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Valtioneuvoston päätöksessä joulukuun 
11 p:ltä 1926 (as. kok. 1926 n:o 321) mää­
rättiin, että jokaisen poliisipiirin päällikön 
on annettava oikeustilastoa varten ilmoi­
tukset piirissään tapahtuneista rikoksista. 
Näihin ilmoituksiin perustuu esillä oleva 
tilasto vuonna 1929 poliisin tietoon tul­
leista rikoksista.
Sen tehtävänä on:
l:o antaa tuoreempia tietoja rikollisuu­
desta kuin suuritöinen ja sen johdosta hi­
taammin valmistuva, tuomioluetteloihin 
ja rikosrekisterin rikosilmoituksiin perus­
tuva tilasto syytetyistä (Rikollisuus II), 
jonka päätehtävänä on olla lähdeteos ri- 
kollisuustutkimuksia varten;
2:o antaa Viranomaisille kriminaälipoliit- 
tisesti tärkeät tiedot rikollisuustilanteesta 
maan kaikissa poliisipiireissä (taulu 1);
3:o osoittaa »näkyvää rikollisuutta» eli 
sitä rikollisuutta, joka tulee poliisiviran­
omaisten tietoon riippumatta siitä, ovatko 
rikosten tekijät joutuneet syytteeseen tai 
ei. Poliisitilasto siis täydentää muuta ri- 
kollisuustilastoa, joka osoittaa vain henki­
löiden lukua.
Ylempänä mainitussa syytettyjen tilas­
tossa on taulu, joka näyttää yleisissä ali­
oikeuksissa syytettyjen ja syypääksi tuo­
mittujen henkilöiden luvun tuomitseinis- 
paikan mukaan, kaupungittani ja : tuomio­
kunnittani.1) Poliisitilaston taulu , 2 antaa
• , Rikollisuus 11, taulu 8. ■ : r . . .  -
Enligt statsradets beslut av den 11 de- 
cember 1926 (fÖrf. saml. 1926 n:o 321) bör 
chefen för varje polisdistrikt för rättsstati- 
stiken avlämna uppgifter angäende inom 
distriktet inträffade brott. Pöreliggande 
Statistik angäende brott, som under är 1929 
kommit tili polisens kännedom, grundar 
sig pä dessa uppgifter.
Dess ändamäl är:
l:o att lämna färskare uppgifter om 
brottsligheten än den arbetsdryga och där- 
för senare fullbordade Statistiken - om de 
ätalade (Brottsligheten II), som baserar 
sig pä domlängder och straffuppgifter ur 
straffregistret. Den sistnämndas huvud- 
uppgift är - att utgöra ett källverk för 
undersökningar angäende brottsligheten;
2:o att tillhandahälla myndigheterna de 
i kriminalpolitiskt avseende viktiga upp- 
gifterna om brottslighetsläget i landets 
alla polisdistrikt ( tabell 1);
3:o att utvisa. »den synliga brottslig­
heten» eller den brottslighet, som kommer 
tili polismyndigheternas kännedom, obe- 
roende av om gärningsmännen blivit äta­
lade eller ej. Sälunda kompletterar polis- 
statistiken den övriga kriminalstatistiken, 
som endast utvisar antalet personer.
I o v a n b e r ö r d a  S t a t i s t i k  om d e  ä t a l a d e  
anger en tabell antalet personer, som vid 
de allmänna underrätterna blivit ätalade 
och sak|älldä enligt domfällningsort, stad 
eller dbmsaga.1) Tabell 2 i polisstätistiken 
lämnar motsvarahdc uppgifter om antal
Brottsliglieten II, tabell 8.
Oiheitstilasto. Rikollisuus v. 1929. I. — Rättsstatistik. Brottsligheten är 1929. I. 1*
2*
vastaavat tiedot poliisin tietoon tulleitten 
rikosten luvusta raastuvanoikeuksien oi- 
keuspiirialueilla ja tuomiokunnissa.1)
Taulu 3 osoittaa kuukautta, jolloin ri­
kos on tullut poliisin tietoon. Kuukausi, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon on 
useimmissa tapauksissa myös kuukausi, 
jolloin rikos on tehty.
Havainnollisuuden vuoksi esitetään seu- 
raavassa eräitä puheenaolevasta poliisi­
tilastosta saatuja tietoja.
Poliisin tietoon tulleita rikoksia oli 
kaikkiaan:
vuonna 1927 .................   168 217 •
» 1928 .................. 176 281
» 1929 .......................184 558
Tekstitaulukosta I  nähdään rikollisuus- 
tilanteessa vuonna 1929 tapahtuneet muu­
tokset. Lisäys poliisin tietoon tulleitten 
rikosten kokonaismäärässä oli 4.7 (4.8) %.
Suurimmat rikosryhmät, juopumus- ja 
kieitolakirikokset, ovat vuoden kuluessa 
lisääntyneet, edelliset 0.4 (5.4) %:lla ja 
jälkimäiset 14.8 (5^ 8) %:lla.
brott, som i radstuvurätternas jurisdik- 
tionsomräden och i de särskilda dom- 
sagorna kömmit tili polisens kännedom.1)
Tohdi 3 anger m&naden, da brottet 
kömmit tili polisens kännedom. Mänaden, 
dä brottet kömmit tili polisens kännedom 
är i de fiesta fall även mänaden, dä brottet 
begätts.
För äskädlighetens skull meddelas här 
nedan nägra uppgifter hämtade ur ifräga- 
varande polisstatistik.
Sammanlagda antalet brott som köm­
mit tili polisens kännedom utgjorde:
är 1927 .......................... 168 217
» 1928 ..................... 176281
» 1929 .......................... 184 558
Frän texttabell I  framgä de förändringar 
brottslighetsläget under är 1929 undergätt. 
Ökningen i totalantalet brott, som köm­
mit tili polisens kännedom, utgjorde 4.7 
( 4 . 8 ) % .
De största brottgrupperna, fylleri- och 
förbudslagsbrotten, hava under ärets lopp 
ökats, den förra med 0.4 (5.4) %, den 
senare med 14.8 (5.8) %.
J o s  y k s i  p o l i is ip i i r in  k u n ta  k u u lu u  y h te e n  ja  t o i ­
n e n  to is e e n  tu o m io k u n ta a n ,  o n  h a n k i t t u  i lm o itu s  k u m ­
m a s ta k in  k u n n a s ta .  J o s  ta a s  k u n ta  o n  j a e t t u  k a h d e n  tu o ­
m io k u n n a n  k e sk e n , m u t ta  k o k o n a is u u d e s s a a n  k u u lu u  s a ­
m a a n  p o l i i s ip i i r i in ,  o n  k u n ta  ta u lu s s a  2 v ie ty  s i ih e n  tu o ­
m io k u n ta a n ,  jo h o n  s u u r in  o sa  k u n ta a  k u u lu u .
1 ) D ä r en  k o m m u n  i  e t t  p o l is d is t r ik t  t i l l h ö r e n  don i- 
’sag a , ocli e n  a n n a n  e n  a n n a n  d o m sag a , h a v a  s ä r s k ild a  
u p p g if te r  in fö r s k a ff a ts  b e trä f fa n d e  v a rd e ra  k o m m u n e n . 
Om ä te r  en  k o m m u n  d e lv is  t i l lh ö r  en, d e lv is  e n  a n n a n  
d o m sag a , m e n  i  s in  h e lh e t  f a lle r  in o m  e t t  och  sam m a  
p o lis d is t r ik t ,  h a r  h e la  k o m m u n e n  i  ta b e l l  2 ö v e rfö r ts  t i l i  
d e n  d o m sag a , t i l i  v illie n  s tö r s ta  d e len  av k o m m u n e n  h ö r.
3*
Tekstitaulukko I. Poliisin tietoon vuosina 1928 ja 1929 tulleitten rikosten luku. 
Texttahell I. Antal Ibrott som ären 1928 öch 1929 kömmit tili polisens kännedom.
Tahi. I . Nombre des infractions dont la police a eu connaissance en 1928 et 1929.
Luku. — Kap. 
Cha-p.
§
Rikoksia. — Förbrytelser. — Infractions. 
(Voir la trad u c tio n  des rubriques, p ag es '2 e t 3 
dans les tab leaux, col. 2 —57.)
1928. 1929.
Lisäys (+ )  
ta i vähen­
nys (—) 
vuonna 
1929.
Ökning (+ ) 
eller minsk- 
ning (—) 
ä r 1929.
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. — Brott mot 135 232 139 484 +
%
3.1
Strafflagen. — Infractions au Code pénal.
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset — Brott 111 095 112 812 + 1.5
10.
mot staten eller samhället —  Infractions à la sûreté de: 
l’Etat ou de la société.
Siitä: Därav: Dont:. 
Uskontorikokset — Religionsbrott .......... .................................... 6 15 + 160. o
11, 12. Valtio- tai maanpetos — Högförxäderi eller landsförräderi. . . . 50 38 — 24.0
16: 1, 2 . Väkivalta tai muu haitanteko virkamiehelle— Vâld mot tjänste- 
man eller hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning------ 885 . 977 + 10.4
16: 3—24 Muut 16. lukua vastaan tehdyt rikokset— Övriga brott mot 
16. kap............................................................. .............................. 301 523 + 73.8
17. Väärä vala —  M ened ............................................................ .'......................... 75 104 + 38.7
18, 19. Suku- tai aviorikokset —  Brott mot familjerättigheter eller 
äktenskapsbrott .............................. ..................................... .................... 67 ' 69 + 3.0
20. Siveellisyysrikokset —  Sedlighetsbrott ................................................... 160 175 + 9.4
24. Rauhanrikkominen ■— Fridsbrott____-...................................... ............... 1484 1598 + 7.7
34: 1—4 Murhapoltto —  Mordbrand ................................... : ................................ .. 66 94 + 42.4
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund............... . ■ - 494 613 + 24.1
37. Raharikokset •— M yntbrott.................................. .......... . . . . . : 29 14 — 51.7
38: 11 Tullimaksun kavaltaminen — Tullförsnillning ......................... 1 4 + 300. o
38: 11 Muu veronkavaltaminen — Annan skatteförsnillning---- v. 127 244 + 92.1
38: 12 Salakuljetus — Lurendrejeri ................-....................................... 216 263 + 21.8
40. Virkarikokset — Tjänstemannabrott.......................................... 39 85 + 117.9
43: 5 Eläinrääkkäys — Djurplägeri............■........................................' 359 297 — 17.3
43: 6 Juopumus — Fylleri............................................ ....................... 101 070 101 500 + 0.4
41, 42, 43: 1 -4 , Muut politiarikokset •— Övriga politiebrott ............................ 5 052 5 391 + 6.7
1, 44.
14, 15, 26, 34:
■ 5—20, 36: 9—
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset — Övriga 
brott mot staten eller samhället ...........’.............. ' . . . . . . . 614 808 + 31.6
13, 38: 13, 14
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi omaisuusrikok- 5103 5 651 + 10.7
21: 1
set). — Brott mot individen (övriga utom egendomsbrott). 
Infractions aux personnes (excepté les infractions aux pro-, 
priétés). . . 
Siitä: Därav: . Dont: 
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b ro tt.-------- . . . . . . : ■ 74 55 25.7
21: 2 -4 ,  6—9 Tappo tai kuolemantuottanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
— Drap eli.misshandel med dödligpäföljd (även i slagsmäl) 262 302 + 15.3
4*
Luku, — Kap 
Chap.
. §
Rikoksia. — Förbrytelser. — Infmctions. 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 et 3 
dans les tableaux col. 2—57.)
1928. 1929.
Lisäys (+) 
tai vähene 
nys (—) 
vuonna 
1929.
ökning •(+) 
eller minsk- ning (—) 
är 1929.
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritvs — Mordförsök, försök tili di&p.......... 68
i
. 66 2.9
21: 5—9, 11 Törkeä tai törkeätä lievempi pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Grov misshandel eller misshändel varav mindre lyte följt 
(även i  slagsmäl) . . . . ................... ...................................... 1349 • 1511 + 12.0
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds- 
vällande eller vallande tili svar kroppskada..................... 161 159 ' _ _ 1.2
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen ■— Misshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt eller resande av vapen - ----- 2 689 3 011 + 12.0
22: 1 Lapsenmurha — Barnamord........... ........................................... 78 106 + 35.9
22: 2, 3, 5—8 Muut 22. lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot 126 111 — 11.9
2 5 :4
22. kap....................................................................................
Väkisinmakaaminen •— Y äld täk t................................................ 77 94 + 22.1
25: 1—3, 5—13, 
27.
Muut yksilöön kohdistuvat rikokset — Övriga brott mot in- 
dividen ........................................ ........................... . 219 236 + 7.8
C. Omaisuusrikokset ■— Egendomsbrott — Injradions aux pro- 19 034 21021 + 10.4
28: 1, 4, 5
. prietes.
Siitä: Därav: Dont: 
Näpistäminen, tavallinen varkaus — Snatteri, enkel stöld,. . . 11031 11 608 + 5.2
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott......................... 3 458 4 333 + 25.3
29: 1 Kavaltaminen — Försnillning..................................................... 1194 1 331 + 11.5
29: 2 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods ............. 69 81 + 17.4
31 :1—3 ,5 Ryöstö — R ä n ............................................................................... 277 276 — 0.4
31: 4, 5 Kiristäminen — Utpressning............................................... . 29 42 + 44.8
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods---- 141 179 + 27.0
33: 1 Haaskaus — Äverkan ................................................................... 261 265 + . 1.5
35. Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom---- 667 815 +  . 22.2
36: 1 Petos — Bedrägeri . .......... .................................................... . . 1427 1569 + 10.0
39. Konkurssirikos —: Konkursbrott ..................................... ......... 33 72 + 118.2
30, 32: 4—6, 33 : Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott .................. 447 450 -f 0.7
2—17, 36: 2, 
38 :1—10
II. Muut rikokset. —  Övriga brott. — Autres infrac- 41049 45074 + ! 9.8
tions.
A. Kieltolakirikokset — Förbudslagsbrott — Injradions ä la 28 796 38 056 + 14.8
loi prohibitive.
Siitä: ■ Därav: ■ Dont: 
Alkoholianieiden luvaton valmistus— Olovlig tillverkning' av 
alkoholhaltigt äm ne................... ......................................... 1 607 2133' + 32.7
Alkohohaineiden luvaton myynti -*  Olovlig. försäljning - av 
alkoholhaltigt ämne . . . . . .....................: . ............. i .4 743 5 380, .. 13.4
ö*
.Luku. f— Kap. 
Chap.
§
Rikoksia., r -  FÖrbry teisen. — Infractions. 
(Voir la traduction  des rubriques, pages 2 e t 3 
dans les tab leaux col. 2—57.)
1928. 1929.
■ Lisäys (4-) 
-tai välien- • 
nys ( -) 
vuonna 
• . 1929. 
Ökning(-t-) 
eller minsk- 
ning (-) 
á r 1929.
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti.— Olovlig införselav 
alkoholhaltigt ämne .. i ................................. 712 1017 + 42.8
Alkoholiaineiden. luvaton kuljetus — Olovlig transport av alko­
holhaltigt ämne ....................... ....................................... 4 478 5 301 + 18.4
Alkoholiaineidén luvaton varastossapito ja muut kieltolaki- 
rikokset — Olovligt innehavande av alkoholhaltigt ämne 
och övriga brott mot lörbudslagen1) ................................. 17 256 19 225 + 11.4
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 12 253 12^ 018 — 1.9
. grupp hörande brott — Autres injractions appartenant ä ce 
. groupe. , .
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot bestämmelser angäende 
traiik tned motorfordon ...................................................... 7 833 7 430 — 5.1
Metsänhävittämisen ehkäisemiseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot förordningen om ätgärder 
för hindrande av skogsskövling .n ..........' . . .  :;v 360 ....413 +  ■ 14.7
Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 
grupp hörande brott ...................... ..................................... 4060 4175 + 2.8
Yhteensä poliisin tietoon tulleita rikoksia — Summa brott som 
kömmit tili polisens kännedom — Nombre des injractions 
dont la pólice a eu connaissance......................................... 176 281 184 558 + 4.7
J) K o sk a  e r ä ä t  po liisiv iranom aise t o v a t v ie n e e t l ie ­
v e m p iä  v a ra s to s s a p ito r ik o k s ia  m u it te n  k ie lto la k ir ik o s te n  
jo u k k o o n , o v a t n ä m ä  m o le m m a t r y h m ä t  tä s s ä  y h d is te ty t .
E m e d a n  v is sa  p o lisinynd igheter  in f ö r t  l in d r ig a re  
s lag  av  o lo v lig t  in n e h a v a n d e  b la n d  ö v rig a  b r o t t  m o t fö r- 
b u d s la g e n ,,h a v a  d e .s sa .b äg g e .g ru p p er h ä r .s a m m a n s la g its .
6*
Tekstitaulukko II  osoittaa eri lääneissä 
kaupungeissa ja maaseudulla poliisin tie­
toon tulleitten huomattavampien rikosten
Av texttabell I I  framgär, huru de tili 
polisens kännedom komna mera betydande 
brotten fördelade sig i de olika länen
Tekstitaulukko II. Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten huomattavampien 
Texttabell II. Antal mera betydande brott, som är 1929 kömmit tili
Tabl. I I .  Nombre des infractions plus imporlantes dont la
L ään it, kaupung it ja  m aaseutu. 
L än , städer och landsbygd.
Gouvernements, villes et campagne.
Y hteensä
eri­
laatu isia
rikoksia.
Summ a 
b ro tt av  
olika slag.
Total des 
infractions 
des diffe­
rentes 
espèces.
B
Valtioon ta i  yh teiskuntaan  
kohdistuvia  rikoksia. —  B ro tt 
m ot s ta ten  eller sam hället.
rikoslakia vastaan
Yksilöön
B ro tt
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virka­
m
iehelle.—
 V
äld m
ot tjänstem
an eli. 
hindrande av tjänstem
an i tjänste- 
utövning. 
16: 1, 2.
ltauhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
1A
siakirjan väärennys. 
Förfaiskning 
av urkund. 
36: 3—
8.
Juopum
us. —
 Fylleri.
43: 6.
M
urha, tappo t. kuolem
antuottanut 
pahoinpit. (m
yös tappelussa). —
 M
ord, 
viljadräp eli. m
isshandel m
ed dödlig pä- 
följd (även i slagsm
äl). 21: 1—
4, 6—
9.
M
urhan tai tapon yritys. —
 M
ord- 
1 
försök eller försök tili viljadräp.
! 
21: 1, 2.
1 . ( Helsinki — Helsingfors................. 16 648.3 12.3 37.8 53.2 10 538.5 16.3
2 Uudenmaan iaam — 1 Muufc kaup it _  ö vriga städer 12 497.6 34.0 19.1 4.9 8 786.1 14.6 4.9
3 ^ |  Maaseutu — Landsbygd............... ■ 4 320.0 21.3 75.9 5.7 2 116.5 16.0 2.9
1 Turun ja Porin lääni f Kaupungit — Städer..................... 14 908.7 146.2 80.1 15.7 9 163.0 12.5 3.1
5 Äbo och B:borgs länl Maaseutu — Landsbygd............... 2 073.9 16.1 60.7 2.6 958.7 9.9 2.1
6 Ahvenanmaan maak. /  Kaupungit — Städer..................... 15 079.1 61.1 -- . — 11477.1 — —
7 Landskapet Äland. . /  Maaseutu — Landsbygd............... 595.7 7.8 11.8 — 235.1 __ —
8 Hämeen lääni —■ Ta-/Kaupungit — Städer..................... 16 677.6 68.6 107.8 30.8 10 395.5 15.1 1.1
9 vastehus län ___/Maaseutu — Landsbygd................ 3 266.8 47.6 75.1 16.9 1 578.3 11.5 1.0
10 Viipurin lääni — Vi-/Kaupungit— Städer..................... 25 464.1 62.2 123.2 125.6 14 351.1 15.3 1.2
11 borgs län ............../Maaseutu — Landsbygd................ 3 480.1 22.5 37.9 12.0 1619.6 12.0 2.9
12 Mikkelin lääni ■— S:t/ Kaupungit— Städer..................... 15 597.2 41.5 24.9 49.8 8 284.2 16.6 —
13 Michels län .......... / Maaseutu — Landsbygd................. 1 712.9 12.6 17.6 13.6 683.6 6.0 1.5
11 Kuopion lääni Kuo-/  Kaupungit — Städer..................... 9 956.2 34.1 56.3 68.8 4 936.0 3.1 —
15 pio län ............./M aaseutu — Landsbygd................. 1956.1 12.2 16.0 12.8 858.5 ■" 5.8 0.3
16 Vaasan lääni — Vasa/ Kaupungit — Städer............. .. 14 044.2 80.7 53.1 29.5 7 765.0 2.0 3.9
17 län ...................... /  Maaseutu — Landsbygd................ 1 897.1 13.8 16.9 10.2 936.3 5.7 1.3
18 Oulun lääni — Ulea-/ Kaupungit — Städer..................... 12 417.9 56.8 39.5 12.3 7 829.1 14.8 7.1
19 borgs län . . . . . . /  Maaseutu — Landsbygd............... 2 856.1 24.1 33.7 8.8 1 458.3 7.8 2.1
20 Yht. koko maassa — S:ma för hela landet — Tovi le pays 5 109.9 27.1 44.2 17.0 2 810.2 9.9 1.8
21 Siitä: /  Kaupungit — Städer. . . 16 598.6 56.2 64.8 49.3 10 054.3 13.5 1.7
22 Därav: /  Maaseutu — Landsbygd 2 647.9 20.8 39.8 10.1 1 257.9 9.1 1.8
*) Voir la traduction des rubriques, 'pages 2 et 3 .dans les tableaux. •
jakaantumista 100 000 henkeä kohti pä städer och landsbygd per 100 000 in- 
asianomaisesta väkiluvusta. x) vänare av resp. omradens folkmängd. 1)
rikosten luku 100,000 henkeä kohti asianomaisen alueen väestöstä, 
polisens kännedom per 100,000 av resp. omradens folkmängd.
police a eu connaissance en 1929 par 100,000 habitants. *)
tehtyjä rikoksia. — Brott mot strafflagen. . ' Muita rikoksia. — Övriga brott.
kohdistuvia rikoksia. Omaisuusrikoksia. Kieltolakirikoksia. &
mot individen. Egendomsbrott. Förbudslagsbrott. 5  8 g. „ sTörkeä t. törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 G
rov m
isshandel 
eli. m
isshandel varav m
indre lyte följt 
(även i slagsm
äl). 
21: 5—
9, 11.
: L
ievä pahoinpitely tai aseen nosta­
m
inen.—
 M
isshandel, varav ringa 
eller ingen skada följt, eller resande 
j 
av vapen. 
21: 12, 13.2. 
1
Lapsenm
urha. —
 Barnam
ord. 
22: 1.
N
äpistäm
inen, varkaus, m
urto. 
Snatteri, stöld, inbrott. 
28.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning.
29: 1. 
1
R
yöstö. —
 R
än. 
31: 1—
3,5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods. 
32:1—
3.
Petos. —
 Bedrägeri. 
36: 1.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus.
I 
O
lovl. tillverkning av alkoholhaltigt 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovl. försäljning av alkoholhaltigt 
1 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahan­
tuonti.—
 O
lovl. införsel av alkohol­
haltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovl. transport av alkoholhaltigt 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossa- 
pito. —
 O
lovl. innehavande av 
alkoholhaltigt äm
ne.
M
uita kieltolakirikoksia. 
övriga förbudslagsbrott.
^ajoneuvoliikenteestä annettuja m
ää- 
äyksiä vastaan tehtyjä rikoksia, 
b m
ot bestäm
m
elser angäende trafik 
m
ed m
otorfordon.
70.8 212.9 . 2 276.4 244.5 42.7 2.6 198.4 18.5 249.4 407.7 727.4 150.9 651.8 1
24.3 281.4 — . 747.1 14.6 9.7 — 48.5 — 87.3 67.9 82.5 980.0 116.4 470.6 2
59.1 96.5 4.1 . 413.4 17.2 11.9 5.7 16.0 2.1 166.2 20.1 215.1 372.3 .41.0 266.0 3
90.8 146.2 — 1183 .0 151.4 8.4 26.x 132.6 — 73.1 143.0 221.3 996.1 68.9 1 031.6 4
42.5 50.0 1.9 157.5 7.6 2.6 3.8 12.3 36.4 130.6 4.7 42.5 187.7 19.8 104.6 5
— 305.3 ■ — 1 953.6 — ' --- 61.1 183.2 — 122.1 — — 488.4 — 244.2 6
3.9 27.4 3.9 31.4 3.9 — 3.9 3.9 — 19.6 — 3.9 27.4 3.9 62.7 7
42.0 151.2 1.4 1 246.1 88.2 7.0 12.6 211.4 — 95.2 — 1054.3 1867.7 61.6 558.6 s
52.1 86.9 8.0 238.4 13.4 3.5 7.4 25.2 26.5 173.6 — 87.9 338.2 35.2 88.9 9
145.5 255.8 4.7 2 116.7 206.5 43.4 22.3 282.8 ■ --- 187.7 156.1 565.6 2 953.4 115.0 1181 .6 10
43.9 74.2 3.6 204.4 10.5 5.0 3.2 20.8 47.7 189.0 7.4 ' 186.1 462.4 26.1 81.6 11
33.2 107.9 8.3 1 112.3 66.4 16.6 16.6 124.5 — 166.0 — 174.3 3 718.8 16.6 738.8 12
16.6 59.4 2.5 87.7 11.6 1.5 4.5 11.1 107.8 155.1 — 49.3 216.5 8.1 47.3 13
46.9 75.0 3.1 1419 .2 112.5 21.9 — 228.2 — 103.2 . . --- 162.6 1 316.0 159.4 184.4 14
16.8 31.4 2.0 73.5 10.5 1.2 2.3 13.1 149.9 218.1 0.3 36.3 214.3 10.7 47.6 15
53.1 '  137.7 — 1424.7 88.6 7.9 — 129.9 2.0 86.6 37.4 186.9 1 9 9 5 .4 3.9 645.4 16
19.9. 39.2 2.8 106.7 5.5 1.7 2.5 7.4 72.8 -115.0 3.2 51.5 225.3 26.0 91.0 17
69.2 64.2 9.9 1133 .6 37.0 19.8 2.5 66.7 4.9 103.7 44.5 96.3 1 953.6 . 24.7 . 276.6 18
31.0 84.8 1.3 131.3 6.4 3.5 4.0 5.1 140.2 192.0 0.8 67.4 267.7 18.7 84.0 19
41.8 83.4 2.9 441.4 36.9 7.6 5.0 43.4 59.1 149.0 28.2 146.8 495.4 36.9 205.7 20
75.5 179.S 1.7 1 719.5 164.3 26.7 9.9 182.6 0.5 78.3 139.3 407.6 1465 .8 100.4 716.2 21
34.6 62.7 3.2 167.5 9.5 3.6 3.9 13.6 71.6 164.1 4.3 90.9 287.5 23.3 96.3 22
*) „V aestöluvutj k ts  t a u lu l i i t t e e t ,  s. 30 ja  seu r . l) B e fo lk n in g s ta le n , se  ta b e llb ila g o rn a , s. 80 o. fö lj.
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Murhan tai tapon yrityksissä, lapsen- 
murhissa, alkoholiaineiden luvattomassa 
valmistuksessa ja myynnissä oli maaseu­
dun osuus suurempi kuin kaupunkien. 
Kaikissa muissa taulukkoon sisältyvissä 
rikoksissa olivat sitävastoin kaupunkien 
suhdeluvut suuremmat kuin maaseudun. 
Rikosten suhdeluvut eri lääneissä osoitta-
I frága om mordförsök eller försök tili 
viljadräp, barnamord, ölovlig tili verk- 
ning ooh försäljning av alkoholhaltigt 
ämne var landsbygdens andel större än 
städernas. Beträffande övriga brott voro 
däremot städernas relationstal högre än 
landsbygdens. Relationstalen i de särskil- 
da länen utvisa stora växlingar. Vidkom-
Tekstitaulukko HL Poliisin tietoon vuoden 1929 eri kuukausina 
Texttabell III. Antal mera botvdande brott, som är 1929 uuder ärets 
Tahi. I I I .  Nombre des infractions plus importantes dont la police a
K uukausi.
M änad. ^  
Mois.
Yhteensä
erilaatuisia
rikoksia.
Summ a 
b ro tt 
av  olika 
slag.
Total
des
infractions
des
differentes
espèces.
R ikoslakia v<
Valtioon ta i  yhteiskuntaan  
kohdistuvia rikoksia.
B ro tt m o t s ta ten  eller sam hället.
is taan  teh ty jä  rikoksia. —
Yksilöön kohd istu - 
BTott m ot
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virkam
iehelle. 
V
àld m
ot tjänstem
an eller hindrande av tjänste- 
m
an i tjänsteutövning. 
16: 1, 2.
K
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
A
siakirjan väärennys. —
 Förfalskning av urkund. 
36: 3—
8.
Juopum
us. —
 Fylleri. 
43: 6.
M
urha, tappo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 M
ord, viljadräp eller m
iss* 
handel m
ed dödlig päföljd (även i siagsm
äl). 
21: 1—
4, 6—
9.
M
urlian tai tapon yritys. 
M
ordförsök eller försök tili viljadräp. 
21: 1, 2.
T
örkeä tai törkeätä lievem
pi 
pahoinpitely (m
yös 
tappelussa). —
 G
rov m
isshandel eller m
isshandel 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
21: 5—
9, 11.
1 Tammikuulla — Januaxi................... 11794 62 114 54 6160 27 2 68
2 Helmikuulla — Februari........................... 11117 68 • 104 38 5 918 22 3 64
3 Maaliskuulla —  M ars................................. 13 888 85 126 46 8 022 24 6 116
4 Huhtikuulla —  A p ril................................. 12 918 60 122 62 7115 23 3 113
5 Toukokuulla —  Maj ...................... ............. 13 387 71 . 104 62 7 367 36 8 119
6 Kesäkuulla —  Juni ................................... 15 969 76 120 37 9 287 39 7 146
7 Heinäkuulla —  J u l i .................................. 15 883 92 113 34 8 958 27 2 135
8 Elokuulla —  A ugusti...... ........................... 18 446 116 Í40 79 10 379 32 5 177
9 Syyskuulla •—  September .......................... 19 979 105 189 47 11 200 38 6 167
10 Lokakuulla —  Oktober ........................... 18 359 86 151 58 9 558 31 7 131
11 Marraskuulla —  November........................ 16 848 81 150 50 8 962 29 7 134
12 Joulukuulla —  Deeember......................... 15 970 75 165 46 8 574 29 10 141
13 Yhteensä —  Summa — Total 184 558 977 1598 613 101600 357 66 1511
’) Traduction des rubriques, voir tabl. II.
9* '
vat suuria vaihteluja. Korkeimmat ovat 
useimpiin rikoksiin nähden sekä kaupun­
kien että maaseudun suhdeluvut Viipurin 
ja Uudenmaan lääneissä. N
Tekstitaulukossalll nähdään, miten teks- 
titaulukossa II mainitut rikokset jakaan­
tuivat koko maassa kuukauden mukaan, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon.
maride de fiesta brott uppvisa Viborgs och 
Nylands Iän saväl i städerna som pä lands - 
bygden de högsta relationstalen.
Av texttabell I II  framgär, huru de i text- 
tab. II nämnda brotten fördelade sig i hela 
landet enligt mänad, da brottet kömmit 
tili polisens kännedom.
tulleitten huomattavampien rikosten luku. E  o k o m a a. 
skilda mänader kömmit tili polisens kännedom. H e l a  l a n d e t .
eu connaissance en 1929 'pour chaque mois. T o u t  l e  p a y s . 1)
B ro tt m ot s tra f Hagen. - M uita rikoksia. — jv rig a  b ro tt.
v ia  rikoksia. Omaisuusrikoksia. K ieltolakirikoksia.
individen. Egendom sbrott. F  örb u dslagsbro t t .
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233 4 1125 ■ 95. ' 22 13 123 ’ 166 433 ■68 299 1168 98 368 1
166 6 899 104 13 25 148 164 406 60 278 1119 79 ' 310 2
239 12 1010 86 ■ 17 20 107 2Ó9 . 512 68 354 1320 89 370 3
239 13 1 017 119 .... 12 13 • 126 - 165 377 ... 66 330 1114 .. :154 514 4
247 11 1336 . 105 21 10 120 154 303 62 302 1.034 .. 179 682 5
280 7 1316 81 21 17 93 169 337 73 357 1 364 149 843 6
252 12 1416 102 25 11 ■ 98 150 429 88 354 1 473 . 84 811 7
321 12 1 520 120 24 7 104 180 506 92 469 1778 112 892 8
295 13 1512 149 34 10 146 217 565 128 575 2133 105 803 9
251 6 1647 135 31 2Ö 178 173 525 101 735 1965 94 762 10
247 5 1596 133 22 13 184 190 499 103 663 1764 106 545 11
241 5 1547 102 34 15 142 196 488 108 585 1 661 83 530 12
3 011 106 15 941 1331 276 179 1569 2133 5 380 1017 5 301 17 893 1332 7 430 13
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1929. I. —  Rättsstatistik. Brottsligheten âr 1929. I. 2*
1 7 2 1 — so
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Kuviot I ja II helpoittavat yleiskäsityk- Diagrammen I och II underlätta er- 
sen saamista tekstitaulukosta III. hällande av en överblick av texttab. III.
Kuvio I. Juopumusrikokset vuonna 1929 kuukauden mukaan, jolloin ne tulivat poliisin tietoon. 
Diägr. I. Fylleribrotten är 1929 enligt mänad, da de kömmit tili polisens kännedom.
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.. ,__ 'y, aseen nostam inen
\t1isshandel, resande av vapen 
\häpistäm inen, varkaus, m urto 
—x—x—t-^ x—XSnatteri, stö/d, in  brott
[fllkoholiaineiden luvaton ua/m istus............  I Oloni. tiH verkning a v aikohoiha/tigt ämne
_  \Rlkoholiaineiden luvaton m yynti 
* * * I Oloni, försä/jning av atkohoihait/gt ämne
xxxxxxxxx.
I,Rlkohohäineiden luvaton varastossap/to Ja  muut kieito/akirikokset----- -------\o/ov/. innehavande av a/koho/ha/t/gt äm ne och öuriga förOudstagskrott
_  yioottoriajoneuvo/iikenteestä anne/t. m äär vast. tehdyt rikokset 
\Brott mot kestämme/ser ang. tra fik  m ed motor/ördon
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»
Kuviot III ja IV osoittavat henki- ja 
varkausrikosten -lukuja vuosina. 1927—■ 
1929 vuosineljänneksittäin.
Diagrammen III och IV utvisa kvartals 
vis antalet brott mot liv samt tjuvnads- 
brott ären 1927— 1929.
Kuvio III. Poliisin tietoon vuosina 1927—1929 tulleitten h e n k i r i k o s t e n  (murha, tahallinen tappo, 
ilman yrityksiä, sekä kuoleman tuottanut pahoinpitely, myös tappelussa) luku n e l j ä n n e k s i  t t ä i n.
Diagr. III. Antal b r o t t  m o t  l i v  (niord, viljadräp, excl. försök, samt misshandel med dödlig 
päföljd, även i slagsmäl), som k v a r t a l s  v i s  ären 1927—1929 kömmit tili polisens kännedom.
R L — SL 21: 1—4, 6 -9 .
13*
Kuvio IV. Poliisin tietoon vuosina 1927—1929 tulleitten v a r k a u s r i k o s t e n  (näpistäininen, 
varkaus, murto) luku n e lj  ä n n  e k s i  t t ä i n .
I)iagr. IV. Antal t j u . v n a d s b r o t t  (snatteri, stöld, inbrott), som k v a r t a l s v i s  ären 1927—
1929 kömmit tili polisens kännedom.
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Tekstitcmlukoista IV  ja V nähdään polii- Av texttabellerna IV  och V framgär. huru 
sin tietoon eri kuukausina tulleitten huo- antalet mera betydande brott, som under
Tekstitaulukko IV. Poliisin tietoon vuoden 1929 eri kuukausina 
Texttabell IV. Antal mera betydande brott, som är 1929 under ärets
Tahi. IV . Nombre des infractions plus importantes dont la police
K uukausi.
M änad.
Mois.
Yhteensä 
erilaatuisia 
rikoksia. 
Summa 
. b ro tt 
av  olika 
slag.
Total
des
infractions
des
differentes
esvèc^s.
Rikoksia va
Valtioon ta i  yh teiskuntaan  
kohdistuvia rikoksia.
B ro tt m ot s ta ten  ellersam hället.
s taan  te h ty jä  rikoksia. —
Yksilöön kohdistu- 
B ro tt m ot
' 
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virkam
iehelle.
V
äld m
ot tjänstem
an eller hindrande av tjänste- 
1 
m
ari i tjänsteutövning. 16: 1, 2.
£Ptí
pei-i'
TTPV0
3
K-ö
1
§>
01cco1
o
erf-
A
siakirjan väärennys. —
B
örfalskning av urkud. 
36:' 3-8.
1-1tí0 V tí
gtí»- tíOS Ctf 
?  1
1
M
urha, tappo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 M
ord, viljadräp eller m
iss- 
handel m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
1 
21: 1—
4, 6—
9. .
M
urhan tai tapon yritys. 
M
ordförsök eller försök tili viljadhlp. 
21: 1, 2.
Törkeä tai törkeätä lievem
pi pahoinpitely (m
yös 
tappelussa). —
 G
rov m
isshandel eller m
isshandel 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
21: 5—
9, 11,
1 Tammikuulla — Januari ......................................... 6 655 23 27 33 3 811 6 18
2 Helmikuulla —  Februari.......................................... 6 390 30 24 18 3 704 5 2 21
3 Maaliskuulla — Mars ... ............................................ . 8 239 28 30 21 5 299 5 4 36
4 Huhtikuulla — April................................................... 7 807 24 36 18 4 693 2 — 49
5 Toukokuulla —  Maj .................................................. 7 994 36 31 34 4 694 11 1 45
6 Kesäkuulla —  Juni..................... .................... 8 587 29 26 19 5 466 7 — 43
7 Heinäkuulla — Juli ....................... . 8 665 25 36 20 5 383 5 — 41
8 Elokuulla — A ugusti............................:........ 9 990 : 34 22 22 6 273 5 . 1 61
9 Syyskuulla —  September ..................... 11 095 39 42 30 6 881 10 3 ■ 54
10 Lokakuulla —  Öktober................ 1 1 0 4 0 36 51 41 6 334 13 — 38
11 Marraskuulla —  November ........................ 10 058 31 47 37 5 927 9 — 37
12 Joulukuulla — December............................. 9 279 23 ■ 41 21 5 621 8 38
13 Yhteensä— Summa —  Totit. 105 799 .358 413 . ■ 314 6 4 0 8 6 86 11 481
l) Traduction des rubriques, voir tahi. II.
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m a t t a v a m p i e n  r i k o s t e n  l u k u  k a u p u n -  ä r e t s  s k i l d a  m ä n a d e r  k ö m m i t  t i l i  p o l i s e n s  
g e i s s a  j a  m a a s e u d u l l a .  k ä n n e d o m ,  f ö r d e l a d e  s i g  p ä  s t ä d e r  o c h
l a n d s b y g d .
tulleitten huomattavampien rikosten luku. K a u p u n g i t ,  
skilda mänader kömmit tili polisens kännedom. S t ä d e r .
a eu connaissance en 1929 pour chaque mois. V  i l l  e s . 1)
B ro tt m ot s tra f f lagen. M uita rikoksia. —  ö v rig a  b ro tt.
v ia  rikoksia. Omaisuusrikoksia. K ieltolakirikoksia.
ndividen Egendom sbrott. F örbudslagsbrott 4
P js*
l
g
M"
p  a
S. ®
O
o oo* p  t O
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovl. innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
'r * -  O  
P O 
p c r
» g
P cc" p" 
t s  §•&  
öqS-oirä pahoinpitely tai aseen nostam
inen.
Lei varav ringa eller ingen skada följt eller 
resande av vapen. 
21: 12, 13.2.
L
apsenm
urha. —
 B
arnam
ord. 
22: 1.
N
äpistäm
inen, varkaus, m
urto. 
Snatteri, stöld, inbrott.
28.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning. 
29: 1.
R
yöstö. —
 R
än. 
31: 1—
3, 5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
oljande av tjuvgods.
32: 1—
3.
Petos. —
 B
edrägeri. 
36: 1.
1. tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
U
koholiaineiden luvaton valm
istus.
vl. försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti.
toholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
ovi. införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus, 
•vl. transport av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uita kieltolakirikoksia. 
övriga förbudslagsbrott.
leuvoliikenteestä annettuja m
ääräyksiä 
7jä rikoksia. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser 
Lende trafik m
ed m
otorfordon.
96 . i 800 76 u 5 92 i 33 67 165 625 29 277
53 — 617 91 9 15 109 — 38 _  58 149 ' .620 20 ' 237
94 — 725 60 11 2 69 — 46 - 65 203 754 28 293
103 . 728 94 6 9 88 i 39 . 58 158 624 74 • 390
105 3 944 ■ 83 15 2 90 — 30 48 • 134 564 88 459
90 1 895 . 64 17 6 69 — 27 58 172 627 62 403
102 2 957 86 14 5 73 — 32 72 140 685 49 411
126 2 1 0 4 4 93 18 2 78 — 29 82 224 822 64 446
116 — 986 115 21 5 111 — 42 110 248 1 0 7 5 65 434
83 — 1 1 5 5 111 20 3 148 — 78 82 387 1 0 6 5 56 525
92 1 1 0 6 6 104 13 4 135 — 58 91 334 983 57 - 357
86 1 1 0 4 3 70 15 5 102 i 47 97 284 899 ■ 48 333
1 1 4 6 11 10 960 ' 1 0 4 7 170 63 1 164 3 499 888 2 598 9 343 640 4 565
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
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Tekstitaulukko V. Poliisin tietoon vuoden 1929 eri kuukausina 
Texttabell V. Antal mera betydande brott, som är 1929 under ärets
Tahi. V .  Nombre des infractions plus importantes dont la police
K uukausi.
M änad.
Mois.
Yhteensä 
erilaatuisia 
rikoksia. 
Summ a 
b ro tt 
av olika 
slag. 
Total 
des
infractions
des
differentes
espèces.
Rikoslakia vs
Valtioon ta i  yhteiskuntaan  
kohdistuvia rikoksia.
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.
ts taan  te h ty jä  rikoksia. —
Yksilöön kohdistu- 
B ro tt m ot
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virkam
iehelle. 
V
äld m
ot tjänstem
an eller hindrande av tjänste? 
m
an i tjänsteutövning. 
16: 1, 2.
R
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
A
siakirjan väärennys. —
 Förfalskning av urkund.
36: 3—
8,
Juopum
us.—
F
 y lieri. 
43:6.
M
urha, tappo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 M
ord, viljadräp eller m
iss- 
handel m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl). 
21: 1—
4, 6—
9.
M
urhan tai tapon yritys. 
M
ordförsök eller försök tili viljadräp. 
21: 1, 2.
! 
T
örkeä tai törkeätä lievem
pi pahoinpitely (m
yös 
tappelussa). —
 G
rov m
isshandel eller m
isshandel 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
| 
21: 5—
9, 11.
1 Tammikuulla — Januari ........................... 5139 39 87 21 2 349 •21 2 . 50
2 Helmikuulla — Februari........................... 4 727 . 38 80 20 2 214 17 1 . 43
3 Maaliskuulla — M ars................................. 5 649 57 96 25 2 723 19 2 80
4 Huhtikuulla — A p ril---- •.......... .............. 5111 36 86 44 2 422 21 3 64
5 Toukokuulla — Maj . ................................. 5 393 35 73 28 2 673 25 7 74
6 Kesäkuulla— Juni ................................... 7 382 47 94 18 3 821 32 7 103
7 Heinäkuulla — Juli ......... .......... .............. 7 218 67 77 14 3 575 22 . 2 94
8 Elokuulla — A ugusti................................. 8 456 82 118 57 4106 27 4 116
9 Syyskuulla — September ......................... 8 884 66 147 17 4 319 ■ 28 3 113
10 Lokakuulla — Oktober . . ' ................. . . . . 7 319 50 100 17 3 224 18 7 : 93
U Marraskuulla — November......................... 6 790 50 103 13 3 035 20 7 97
12 Joulukuulla — December .......................... 6691 52 124 25 2 953 21 10 103
13 Yhteensä — Summa —• Total 78 759 619 1185 299 37 414 . . 271 55 1030
')  Traduction des .rubriques, voir tabl. II.
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tulleitten huomattavampien rikosten luku. M a a s e u t u ,  
skilda mänadcr kömmit tili polisens kännedom. L a n d s b y g d .
a eu connaissance en 1929 pour chaque mois. C a m p a g n e . 1)
B ro tt m ot strafflagen. M uita rikoksia. — Övriga b ro tt.
via rikoksia. Omaisuusrikoksia. K ieltolakirikoksiá.
individen. E gendom sbrott. F örbudslagsbrott.
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137 3 325 19 n 8 31 165 400 . 1 134 543 69 91 1
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145 12 285 26 6 18 38 209 466 3 151 . 566 61 77 3
136 13 289 25 6 9 38 164 338 8 172 490 ■ 80 124 á
142 8 392 22 6 8 30 154 273 14 168 470 . 91 223 5
190 6 421 17 4 11 24 169 . 310 15 185 737 87 440 6
150 10 459 16 11 6 25 150 397 16 214 788 35 400 7
195 1Ó 476 27 6 5 ■ 26 180 477 10 245 956 48 446 8 '
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Helsingissä, Oikeusministeriössä, kesä­
kuulla 1930.
Helsingfors, á Justitieministeriet, i juni 
1930.
El. Kaila.
V . V erk k o .
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1929. I. —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1929. I.
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2Taulu 1. Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikosten luku1) poliisipiirittäni.2) —
Tableau 1. Nombre des infractionsx) dont la police a ei
K aupung it. —  Städer. 
Villes.
L ä ä n it ja  poliisipiirit. 
L än  och polisd istrik t.
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k
V altioon ta i  yh teiskun taan  k ohd is tuva t rikokset, aa) ■ 
elier sam hället. aa)
- B ro tt m ot s taten •B. Yksilöön suusrikokset.
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Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Helsinki — Helsingfors . . .
Porvoo •— B o rg ä ................
Loviisa — Lovisa ..............
Tammisaari — Ekenäs 
Hanko — H angö................
37 854 
866 
580 
243 
887
135 26 44
Yhteensä —  Summa 40 430
Turun ja Porin lääni. 
Aho och Björnehorgs län.
Turku .................................
Naantali .............................
Uusikaupunki......................
Rauma _ __ __; ......... ; . . .
P o r i ......................................
Yhteensä —  Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
M arieham n........................-.
135 27 90 2 122
9 938 
92 
330 
1116  
2 803
109
2
8
1
20
17 44
33
14 279
247
140
45
29
31
_19
11
23 962
589
298
192
732
25 773
5 820 
57 
181 
749 
1 969
8 776
188
182 25 023
622
370
201
747
441 242 26 963
182
8
49
65
101 48
6 319
67
244
816
2179
405! 69 9 625
— 192 — -------
26
_161
3
2
35 166 37
45
87
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et districts de police. Col. 2. Nombre total.— a) Infractions au Code pénal. — b) Autres infractions. — 
lions aux propriétés. — ba) Infractions à la loi prohibitive. — Col. 3. Infractions en matière de religion. 4. Haute trahison ou trahison 
au chapitre XVI du Code pénal. 7. Faux serment, faux témoignage. 8. Infractions contre les droits de famille ou adultère. 9. Infractions 
14. Fraude en douane. 15. Fraude en déclaration des impôts. 16. Contrebande. 17. Infractions commises par les fonctionnaires dans 
ou de la société. 22. Total. 23. Assassinat. 24. Meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 25. Tentative 
ou blessure grave causée par imprudence. 28. Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou,levée d’arme ou 
infractions aux personnes. 33. Total. 34. Larcins, vol simple. 35. Vol grave, effraction. 36. Détournement. 37. Pecel d’objets trouvés, 
route frauduleuse. 45. Autres infractions aux propriétés. 46. Total. 47. Production illicite de matières alcooliques. 48. Vente illicite 
illicite de matières alcooliques. 52. Autres infractions à la loi prohibitive. 53. Total des infractions à la loi prohibitive. 54. Infractions 
à ce groupe. 57. Total. .
*) E i  r i k o s te n  t e k i jä in  lu k u .^ — *) I c k e  a n ta l  p e rs o n e r ,  v ilk a  b e g â t t  b ro t t .  — V Non nombre des criminels ou délinquants.
8) P o l i is in  t ie to o n  tu l l e i l l a  r ik o k s i l la  ta r k o i te ta a n  k a ik k ia  ta p a h tu n e i ta  r ik o k s ia ,  jo is ta  o n  t e h ty  i lm o itu s  p o li is iv ira n o m a is il le  t a i  jo tk a  
p o l i s e n s  k ä n n e d o m , a v se s  s a m t l ig a  b e g ä n g n a  b ro t t ,  o m  v i lk a  a n m ä la n  g jo r ts  hos p o l is m y n d ig h e t e lle r  som  p a  a n n a t  s ä t t  k ö m m it  t i l i  dess 
eu connaissance tous ceux qui ont été signalés à la police, ou dont elle a eu connaissance d’autre manière. qu'ils aient été suivis ou non de pour
3Tabell 1. Antal brott1), som är 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt pohsdistrikt.2)
connaissance en 1929 après les districts de police.2)
G t. a )  -—  B r o t t -  m o t s t r a f f l a g e n . a ) i i . M uut rikokset, b )  —  Övriga b ro tt .  b )
ikokset (m uut paits i omai- 
mot individen (övriga u tom  
iom stb ro tt) . a b )
C. Omaisuusrikokset a c ) — Bgendom sbrott. a c ) Kieltoiakirikokset. Förbudslags brott.
h a )
b a ) M
oottoriajoneuvoliikenteestä annettuja m
ääräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser angäende trafik 
m
ed m
otorfordon.
M
etsänhävittäm
isen ehkäisem
iseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordningen om
 ätgärder för 
hindrande av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset. 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott.
'Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
L
ievä pahoinpitely tai aseen nostam
inen. —
 M
isshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt eller resande av vapen. 21:12,13,2.
L
apsenm
urha. —
 B
arnam
ord. 
22:1.
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset. 
Ö
vriga brott m
ot 22 kap. 
22: 2, 3, 5—
8.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 V
äldtäkt. 
25: 4.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset.
Ö
vriga brott m
ot individen. 
25:1—
3, 5—
13, 27.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
N
apistäm
inen, tavallinen varkaus. 
Snatteri, enkel stöld. 
28: 
1, 4, 5.
T
örkeä varkaus, m
urto. —
 G
rov stöld, inbrott. 
28: 2, 3, 5, 6.
K
avaltam
inen. —
 Försniilning. 
29: 1.
L
öytötavaran salaam
inen. —
 D
öljande av hittegods. 
29:2.
R
yöstö. —
 B
A
n. 
31:1
—
3, 5.
K
iristäm
inen. —
 U
tpressning. 
31
: 4, 5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods. 
32:1
—
3.
H
aaskaus. —
 A
verkan. 
33: 1.
O
m
aisuuden vahingoittam
inen.
Skadegörelse ä egendom
. 
35. 
|
Petos. —
 B
edrägeri. 
36:1.
1 
K
onkurssirikos. —
 K
onkursbrott. 
39.
M
uut om
aisuusrikokset. —
 övriga egendom
sbrott. 
1 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38:1—
10.
j 
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande ay alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltoiakirikokset. 
Ö
vriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 50 57
484 _ 33 4 20 772 3 317 1859 556 4 97 7 6 96 451 3 77 6 473 42 567 927 1654 343 3 533 1482 571 5 586 1
8 — — 3 1 12 39 5 1 — — — — — — 3 — — 48 — 2 14 9 .113 — 138 46 — — 184 2
24 — - — 1 31 26 23 — — 2 — — — 6 5 1 2 65 — 15 — 7 24 23 69 42 — 3 114 3
3 — — — — 6 16 — — — — 1 — 2 — — 19 — 1 — 1 6 1 9 8 _ 17 4
23 — — — 27 35 10 o - — — ]. 5 — — — 53 — — — 59 — 59 1 — — 60 5
542
“
33 7 22 848 3 433 1897 559 4 99 7 6 2 107 461 4 79 6 658 — 60 581 944 1856 367 3 808 1 579 — 574 5 961 G
106 2 2 2 174 659 217 133 3 6 1 23 38 105 3 40 1 228 1.0 137 41 700 66 954 884 379 2 217 7_ — — — — — 4 5 — — — — — — 1 — 1 1. 12 — — — — 10 — 10 3 — 13 8
2 — — — — 2 19 3 1 — — — — — 1 1 — — 25 — — — 43 10 — 53 5 1 — 59 9
5 — — — — 15 61 14 1 — — — — — 2 5 — — 83 — 1 — 3 160 — • 164 38 — — 202 10
27 — 3 3 - 68 124 27 10 - 2 — 2 — 13 16 1 7 202 - 59 - 125 74 - 258 58 — 38 354 11
140 — 5 5 2 259 867 266 145 3 8 1 25 — 55 127 5 48 1 550 — 70 137 212 954 66 1 439 988 1 417 2 845 12
5 — _ _ 5 20 12 _ _ _ _ 1 _ _ 3 _ 36 _ 2 _ _ 8 _ 10 4 _ 14 13
\
la) Infractions à la sûreté de l’État ou de la société. — ah) Infraetions aux personnes (excepté les infractions aux propriétés) — ac) Injrac- 
l ’État. 5. Voies de fait contre un fonctionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercise de ses fonctions. 6. Autres infractions 
iontre les moeurs. 10. Violation de domicile. 11. Incendie volontaire. 12. Falsification d’une acte. 13. Infractions de fausse monnaie, 
eur service. 18. Services sur des animaux. 19. Ivrognerie. 20. Autres contraventions. 21. Autres infractions à la sûreté de l’E tat 
l’assassinat ou de meurtre volontaire 26. Mauvais traitement suivi de blessure grave ou de légère infirmité (aussi en rixe). 27. Homicide 
nstrument dangereux pour la vie. 29. Infanticide. 30. Autres infractions au chapitre XXII du Code pénal. 31. Viol. 32. Autres 
!8. Rapine. 39. Extorsion. 40. Recel d’objets volés. 41. Dégâts. 42. Dommages causés à la propriété. 43. Tromperie. 44. Banque- 
le matières alcooliques. 49. Importation illicite de matières alcooliques. 50. Transport illicite de matières alcooliques. 51. Possession 
t la loi sur la circulation des voitures de moteur. 55. Infractions à la loi sur la protection des forêts. 56. Autres infractions appartenant
n u u lla  ta v o iü  o v a t tu l le e t  h e id ä n  t ie to o n s a , k a ts o m a t ta  s i ih e n , o v a tk o  n e  a ih e u t ta n e e t  to im e n p ite i tä  t a i  ei. — 2) M ed b ro tt, som  k ö m m it  t i l i  
tän n ed o m , o b e ro en d e  av  om  de fö r a n le t t  ä tg ä rd  e lle r  ic k e . — s) On entend p a r in fractions  (== crimes délits et contraventions) dont la police a 
uites.
4_______ ____________________________________________________ I. I l  i k  o s 1 a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
A. V altioon tai yh teiskuntaan  kohdistuva t rikokset. B . Yksilöön kohdistuvat
_________ B ro tt m ot s ta ten  eller sam liäilet. su u sr.) .— B ro ttm o tin d i
K aupung it. —  Städer. 
Villes.
L ä ä n it ja  poliisipiirit. 
. L än  och polisd istrik t.
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
clCO
o¡3
o
0
<T>
1
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S '
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55o'
o
et-
V
altio-1. m
aanp. —
 H
ögförräderi eli. landsförr.
V
äkiv. t. m
uu haitant. virkam
. —
 V
äld m
ot 
tjänstem
. el!, hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened.
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
£p£
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s?
o
f
£
pj5To*
o
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand.
A
siak. väärennys. —
 Förfalslm
. av urkund.
£
E
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1
g
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T
ullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning.
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteförsnillning.
Salakuljetus. —
 L
urendrejeri.
| 
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott. 
|
E
läinrääkkäys. —
 D
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14 493 25 79 83 82 9 7 764 420 14 8 487
6 H a m in a  .......................................... 794 — — 7 1 — — — 1 — — — — — — — — 485 17 2 513 — 1 _ 7 _
K o t k a  ............................................. _ _ 18 _ 1 _ 18
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298Savonlinna .......................... _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 29 __ 1 _
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24 Pietarsaari — Jakobstad .. 672 — 2 2 8 2 — 2 3 — 1 — _ — 1 _ — 410 30 1 462 _ __ _ _ _
25 Kokkola— Gamlakarleby.. 1107 1 1 10 1 — — — 1 — 4 — — 1 — — _ 733 15 13 780 _ _ _ 10 1
26 Jyväskylä.......... ................. 1580 _ _ 2 3 892 957
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1531
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Kaahe ................................ — — — 3 _ — _ 2 _ 1 6 _ 1 _
30 K ajaan i................................ 610 — — — 1 — 1 — 2 — ' 1 2 366 46 — 419 — 1 — 3 _
31 T o rn io .................................. 269 - 1681 1 14 183 2 1 o _
32 12 2 1 1 868 886 1 9 5
33 Yhteensä —  Summa 5 028 — 2 23 31 1 — 16 1 5 — — 2 3 — 3 3170 62 17 3 337 — 6 3 28 5
Yhteensä kaupungit — Summa
34 för städer — 'Total des villes 105 799 10 18 358 299 20 6 70 413 15 314 5 3 90 31 10 119 64 086 2 401 444 68 712 13 73 11 481 56
5Fabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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23 _ _ _ 1 39 68 32 10 1 1 _ _ _ 8 25 _ 4 149 _ 10 _ _ 389 2 .401 62 _ 31 494 1
48 1 2 4 — 75 516 152 45 3 2 — 8 — 43 108 1 9 887 — 42 — 708 363 34 1147 235 — 47 1 429 2
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10 — — 1 2 20 60 11 1 — 3 1 — — 3 14 1 2 96 — 3 — 9 175 44 231 .36 — 20 287 17
4 — - 1 — 5 20 1 2 — — — - — 2 6 — — 31 — 3 — 3 68 3 77 - — — 77 18
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•
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ' 27
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
N y l a n d s  l ä n .
R a a s e p o r i
1 R a s e b o rg  Y h t .  —  S :m a 765 — — 7 2 - * - - 6 3 - - - 1 21 — - 410 20 1 471 1 2 - 5 -
2 I n g a  y .  m .  —  m .  f l ................... 177 — _ 1 1 _ 1 14 _ _ 59 11 1 88 _ 1 _ X
3 K a r j a a y .  m .  —  K a r i s  m . f l. 363 — — 3 — — — — 2 — — — — — — — — 247 2 — 254 1 1 — 4 —
4 P o h j a  y .  m . —  P o jo  m . f l . . . 117 — — 1 — „ — ' — 2 2 — — — — 1 — — 48 7 — 61 — — _ — —
5 T e n h o la  y  .m . —  T e n a la  m  .fl. 108 — — 2 1 ~ - — 2 1 - — - - 6 — - 56 - - 68 — - - - -
L o h ja
6 L o jo  Y h t .  —  S :m a 2177 — — . 7 4 1 — — 30 — 4 2 — 2 15 — 11 960 91 11 1 138 3 4 1 50 7
10
8
.  164 
50
18
2
196
868 K ir k k o n u m m i  —  K y r k s l ä t t 306 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 _ ___ 2 9 _
1
1
1
_ 7 2
9 S iu n t io  —  S ju n d e ä  ................ 114 — — 2 2 _ — _ 3 — — — _ — — _ — 37 3 47 2 1 — — —
10 654
238
1 2
5
421
118
20
10
448
13811 N u m m i  y .  m . — • m .  f l ........... _ _ 3 _ „ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ 7
12 V ih t i  ............................................... 9.53 _ _ 2 1
1
- 77
93
33
5
123
100
c
13 181 1 1 1 q
H e ls in g in  k ih la k .
14 H e ls in g e  Y h t .  —  S a n a 4 808 - — 29 9 2 1 7 104 6 7 1 — 66 24 28 11 2 216 109 16 2 636 3 12 5 53 8
15 H e ls in g in  p .  —  H e ls in g e  . . 446 __ _ 2 1 _ 1 7 21 1 3 _ _ __ _ _ 1 158 2 4 201 _ 2 _ 6 5
16 M a lm i —  M a lm  ........................ 1 132 _ _ 4 3 _ _ 15
11
_ _ 65 17
o
4 507
283
-T 631
319
1 - 8 _i
17 H u o p ä l ä h t i  —  H o p la k s  . . . 596 — — _ — — 1 1 — _ 3 11 7 _ — 12 2
18 H y v i n k ä ä .......................... 839 _ _ 3 _ _ _ 16
1
_ _ _ 534 47 600
106
143
92
_ o _ 1
19 N u r m i j ä r v i .................................. 169 o 1
20 262
156
6 23 104
80
7
5
1
1
XX
121 S ip o o  v .  m .  —  S ib b o  m . f l . _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ 1 _ _
22 T u u s u la  —  T u s b y ................... 923 _ _ 17 _ _ _ _ 17 o _ 1 378
72
14
13 430 _ 2 _ 1 _
23 P o r v o o  —  B o r g ä ................ 241 - 12
2
1
_
4 8
24 A s k o la  y .  m . —  m .  f l .............. 44 - - - - - - - - - - 2 - 18 - - -
Pernaja
25 Perna Y h t .  —  S :m a 2 774 — — 9 4 1 3 - 45 1 3 — - 1 60 - 4 1 570 56 2 1 759 1 13 1 36 1
26 P e r n a j a y .  m . —  P e r n ä m .  f l. 211 _ __ 1 _ 4 _ 3 _ _ _ 30 _ _ 92 6 _ 136 _ 1 _ 7 _
27 M y r s k y lä  y .  m . —  M ö rsk o m
m . fl . . 93 1 - 35 45 1 _
28 R u o t s i n p y h tä ä  y .  m . —
S tr ö m fo r s  m . f l ...................... 241 __ _ __ — — — 6 _ ■ _ — _ _ 30 _ 1 ■ 58 2 _ 97 — 3 — 3 —
29 E l im ä k i  y .  m . —  m .  f l. . . 261 _ _ 4 — _ _ _ 1 1 _ — _ _ _ _ 126 4 _ 136 — 1 — 2 1
30 I i t t i ,  e te l .  —  s ö d ra ............ 287 3 _ _ 11 _ _ _ 137
788
3 154 1 1 _ _
31 Kuusankoski ............................................... 1024 - - - 1 1 - 3 - - - - 1 - - 1 16 - 811 3 - 13 - !
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
17 1 3 1 30 44 15 1 1 1 4 1 3 70 58 1 . 23 59 7 148 41 5 194 1
5 1 — 1 — 9 13 8 1 — — — _ — 4 — — 26 — 19 — 4 20 1 44 10 — — 54 2
9 — — — — 15 20 5 1 1 27 — 15 — 15 19 — 49 13 — ‘5 67 3
3 — — 2 1 6 3 — — — — — — 1 1 — — — 5 — 15 — • 3 15 1 34 11 — — 45 4
— ■ — — — _ 8 2 2 12 — 9 1 1 5 5 21 7 — 28 5
47 2 1 6 7 128 128 86 13 1 3 _ 5 4 29 6 — 5 280 _ 122 ' 21 163 191 18 515 100 2 14 631 6
9 1 1 — 2 24 37 35 4 — 2 — — 2 6 2 — 1 89 — 16 6 29 26 — 77 42 — 3 122 7
9 1 — 3 3 26 17 21 2 — — — — — 17 1 3 61 — 9 15 87 15 — 126 7 — — 133 8
6 — — — — 9 3 12 1 — — — 2 — — — — — 18 — 11 — 5 10 — 26 11 — 3 40 9
3 — — 1 2 22 16 4 3 — 1 — 1 . — 5 2 — 1 33 — 23 . — 7 . 87 18 135 8 — 8 151 10
5 — — — — 12 24 ‘5 — — — — — — — — — ■ — 29 — 26 — 11 10 — 47 12 — — 59 11
13 — — 2 — 20 24 2 3 1 — 1 2 — 1 — • — 34 — 18 — 22 15 — 55 19 2 — 76 12
2 — — — — .15 7 7 — — — — 1 — 1 — — — 16 — 19 — 2 28 — 49 1 50 13
116 5 4 3 8 217 337 199 25 2 21 3 9 11 60 22 1 S 698 4 136 18 187 393 66 804 406 - 47 1 257 14
18 1 2 — 1 35 55 34 3 — - 4 2 _ — 20 6 _ 1 125 _ 17 1 . 5 37 — 60 21 - 4 85 15
28 — — — 1 44 69 -48 — — 8 — 2 3 27 . 6 — 1 164 — 28 — 38 71 2 139 139 — 15 293 16
13 3 1 1 1 33 65 39 1 — 4 — — 3 4 4 — 2 122 — 1 — . 22 21 — 44 72 — 6 122 17
10 — — — 1 15 42 23 12 — 1 1 — — 5 2 — 2 88 — 16 — 6 83 11 116 20 — — 136 18
4 — — — 1 13 9 3 — 1 2 — — 1 1 — — 1 18 — 8 — 3 12 1 24 8 — — 32 19
5 — — — 2 19 15 4 — • — — — — 1 1 — — — ■ 21 4 17 — 5 36 — 62 16 — 1 79 20
ö — 1 — — 10 2 — — — — — — 2 1 — — — 5 — 4 — 12 20 — 36 8 — 5 49 21
*18 1 — 2 — . 24 54 34 5 1 o — 3 — — 3 1 — 103 — 31 — 79 89 52 251 103 — 12 366 22
13 — — — 1 23 26 14 3 — — — 4 1 1 1 — 1 51 — 12 17 15 22 — 66 5 — — 71 23
1 — — — — 1 — — 1 — — — — — — • ” — — 1 — 2 — 2 2 — 6 14 4 24 24
55 2 1 2 4 116 166 32 3 _ 5 1 _ 2 10 7 _ 3 229 1 89 9 151 264 9 523 101 1 45 670 25
4 1 - 1 - 14 11 5 2 - - - - 1 - - - - 19 - 6 - 12 13 - 31 11 ■ _ - 42 26
1 - - - 3 4 1 - - - - - 1 - - - - 6 - 3 - 9 14 - 26 12 - 1 39 27
6 _ _ 1 2 15 8 2 _ _ 2 _ _ _ 7 1 _ _ 20 _ 16 9 24 28 8 85 15 — 9 109 28
1 — — — _ ' 5 5 — — — _ _ — _ * 1 1 — — 7 — 10 20 49 — 79 23 — 11 113 29
15 — — ■ — _ 22 28 5 — — — 1 — . — — — — 34 — 12 — 35 12 — 59 18 — — 77 SO
3 _ - — 1 20 65 14 1 - 1 — - - 2 4 — 3 90 — 19 — 12 53 — 84 2 — 17 103 SI
8_____  I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r  i k  o k
Taulu 1 Ijatk.). Poliisin tietoon ruonna 1929 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
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li. tili svär kroppsskada.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 J a a la ,  I i t t i ,  p o h j .  y .  m . —
m .  f l ................................................. 144 _ ■ .1 3 — 2 — 1 — — — — — _ — — 64 4 ' 2 77 — 1 — — —
2 O r i m a t t i l a ....................................... 513 - - - - - - 14 — - - - - 2 270 ■ 17 - 303 - 2 1 5 -
3 U u d e n m a a n  lä ä n i — N y lands lä n 10 524 — — 52 19 4 4 7 185 10 14 3 — 70 120 28 26 5156 276 30 6 004 8 31 7 144 16
T u r u n  j a  P o r i n  i ä ä n i .
Ä b o  o c h ]  B j ö r n e b o r g s
l ä n .
V e h m a a
4 V e h m o  Y h t .  —  S :m a 535 - 1 8 2 - - - 7 1 1 — - - 1 5 253 12 - 291 1 2 - 11 -
5 V e h m a a  y .  m .  —  r o .  f l ............. 130 _ 1 __ _ — _' _ 1 — 1 _ i _ _ _ 2 61 2 — 68 __ _ •— 2 _
6 T a iv a s s a lo  y .  m .  —  T ö fs a la
m .  f l .................................................. 29 _ _ 1 — — _ • _ — — — — _ _ — 1 _ . 7 _ — 9 1 — — 2 —
7 U u s ik i r k k o  y .  m .  —  m . f l . . . 76 — _ — 1 — _ — — 1 — — — — — — — 47 — — 49 — — — 1 —
8 L a i t i l a  y . m . —  m . f  1................ 300 — - 7 1 — — — 6 — — — — - . — — 3 138 10 — 165 — 2 - 6 —
M y n ä m ä k i
9 V i r m o  Y h t .  —  S :m a 501 1 — 3 — 1 — 1 9 1 — — — 1 21 1 _ 220 5 — 264 — 3 — 16 —
10 M y n ä m ä k i  y .  m .  —  m .  f l . . . 387 1 _ 3 — 1 _ 1 5 — — — _ _ 1 1 — 195 1 . _ 209 _ 3 — - 11 —
11 R y m ä t t y l ä  y .  m . —  m . f l . . . 94 — — — — — — - 2 — — — — 1 20 — — 21 3 — 47 — — — 5 —
12 N a u v o  —  N a g u  ......................... 6 — 2 i _ 3 — — — — ' —
13 K o r p o  y . m .  —  m . f ] , ............ 14 - - — — — - — 2 1 — — — - — — — 2 ■ _ - 5 - - — — —
Piikkiö
14 Piikkis Y h t .  —  S :m a 578 - - 6 - 2 - 1 5 - - - - - - - 1 334 6 - 355 - 2 1 7 1
15 P i i k k i ö  y . m .  —  m . f l ............... 77 _ _ __ _ — _ 1 _ — _ _ „ _ _ _ 45 _ _ 46 _ -1 1 5 —
16 P a i m i o .............. .. .............................. 95 — — — — — — 1 — — — _ — — — — . 49 1 — 51 — 1 — — 1
17 S a u v o  y . m .  —  S a g u  m . f l . 67 — i • — 2 _ — 2 — — — — — 1 38 1 _ 45 — — — 1 —
18 P a r a in e n  —  P a r g a s ................. 339 — , 5 — • — — — 2 — — — — — — — — 202 4 — 213 — — — 1 . —
19 Halikko Y h t .  —  S :m a 1554 _ _ 10 1 1 _ _ 79 i 5 _ _ 2 17 3 2 754 72 _ 947 1 5 3 1 15 —
20 K e m i ö y .  m . —  K i m i t o m .  f l . 100 _ __ . 3 ■ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 7 _ _ 46 _ 59 _ _ — 2 _
21 P e r n i ö y .  m .  —  B j ä m ä m .  f l . 82 — — 2 . _ — „ _ — — 1 _ _ _ — 2 — 30 5 — 40 — 3 — 1 —
22 K i s k o  y .  m .  —  m .  f ] ............... .. 169 _ _ — _ _ _ 4 — • _ _ _ _ — _ — 57 6 _ 67 — — 2 —
23 S a lo . k a u p p .  —  k ö p .................. 574 — — 1 1 — — _ 5 — 1 _ — — — — — 400 22 — . 430 1 — — - —
24 H a l i k k o  y . m .  —  m . f  1............. 186 _ _ 1 _ _ _ 31 — _ _ _ 1 _ 53 2 _ 88 _ 2 1 . 5 —
25 U s k e la  y . m .  —  m . f l .............. 349 _ __ — _ _ _ 30 1 1 __ 2 7 1 _ 118 37 _ 197 — — — 4 —
26 H i t i s  y . m .  —  m . f l .  . . . . . . 94 - - 3 - ■ 1 - - 6 - 2 - - - 2 - 2 50 - - 66 - - 2 1 —
\
9r ab eli 1 (forts.). Antal brott, som 4r 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ’ 53 54 55 56 57
8 1 10 ■ 2 2 14 2 18 1 35 12 1 7 55 1
17 1 1 — — 27 43 5 - - 2 _ — — — 1 — — 5! 1 9 — 37 77 — 124 8 — — 132 2
235 10 6 14 20 491 675 332 42 3 29 4 ' 14 18 100 39 2 19 1 277 5 405 49 524 907 100 1 990 648 3 m 2 752 3
11 4 29 16 8 4 1 1 4 1 4 .39 8 19 1 8 78 8 122 28 26 176 4
5 1 - - - 8 10 - 1 - - - - - - 1— . 2 14 - 2 1 2 21 4 30 1 - 9 40 5
_ 2 _ _ .... 5 2 _ _ _ — _ _ _ — 4 — • 2 — 2 7 _ 11 _ — — 11 6
3 1 — • _ _ 5 3 1 — 1 ~ — — • — — — — — 5 2 3 — 1 5 — 11 5 — ]. 17 '7
3 — — — — 11 1 5 3 — — — — 1 4 — — 2 16 6 12 3 45 4 70 22 _ 16 108 8
16 _ ■ _ _ _ 35 23 6 1 _ _ _ 1 2 1 — — 1 35 1 36 . — 6 80 — 123 27 — 17 167 9
9 _ — _ _ . 23 14 4 1 — — — 1 1 1 — — 1 23 1 34 — 5 50 — 90 25 — 17 132 10
2 — — _ _ 7 6 1 — __ _ — _ — — — — — 7 — — — 1 30 — 31 2 — — 33 11
1 — — — — 1 _ 1 — — 12
4 — — — — 4 3 — — • — — — ' — — — — 3 2 2
“
213
20 _ _ •_ 1 32 32 13 1 1 1 _ _ — 17 2 — 67 — 10 _ 11 86 2 109 10 1 4 124 i4
1 _ _ _ _ 8 5 5 _ 1 _ __ _ — 2 ■ — — -T 13 — 2 — 2 5 — 9 1 — — 10 15
5 _ • _ — _ 7 3 . 1 — — 1 — — — — 1 — — 6 — 5 — 6 13 2 26 — 1 4 31 16
1 _ — — 1 3 2 2 — — — — — — — — — ■ — 4 — — — 1 9 — 10 5 — — 15 17
13 — — — — 14 22 5 1 — — — — 15 1 — — 44 — 3 2 59 64 4
“
6818
31 _ 1 6 62 86 32 9 1 _ _ 5 3 11 9 2 1 159 5 34 8 17 228 5 297 70 ' — 19 386 19
_ _ _ 2 10 4 _ _ -i. — _ _ 1 _ — — 15 — 3 — — 20 — 23 — — 1 24 20
2 — 1 — — 7 3 2 2 _ — — — — — 1 — _ 8 — 4 . — 3 6 — 13 9 - 5 27 21
5 - — — 7 13 _ 3 — — — 3 — 1 — — 1 21 — 9 — 3 26 1 39 22 — 13 74 22
_ — ' — — 5 6 17 — — — — — — — ' 4 6 — — 27 — 1 — 1 89 — 91 20 — 111 23
8 — — — _• 16 17 10 1 — — 1 — 2 ■ — — — 31 1 8 7 2 28 ■ — 46 5 — — 51 24
7 — __ — 1 12 19 16 3 1 — — 1 2 1 2 2 — 47 4 6 1 8 57 4 80 13 __ — 93 25
9 - - - - 12 7 - - - - - - 1 2 — - 10 — 3 — — 2 — 5 1 -- • — 626
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1929. I. — llättsstatistik. Brottsligheten är 1929. 1. . 2
1721— 30 ' "
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ulvila Y h t .  —  S :m a 2 076 — — 9 2 — — 1 68 5 1 — — 21 — 3 859 105 9 1 083 1 14 1 60 3
2 U lv i la  y .  m . —  m .  f l ............... 899 — — 3 — — — — 46 — — — — — — - 1 363 68 - 481 - 6 - 34 1
3 N o o r m a r k k u  y .  m .  —  m .  f l. 258 — — 1 — — — — 4 2 — — — — 2— 1 89 21 — 120 — 5 — 6 —
4 M e r ik a r v ia  y .  m . —  m . f l . . . 271 — — 1 1 — — — 2 — — — — — - — — 143 5 4 156 1 1 1 1 —
5 E u r a  y . m . —  m . f l .................. 176 — — 1 — — — 1 10 — — — — — — — 1 55 6 — 74 — 1 — 6 —
6 E u r a j o k i  y .  m .  —  m . f l .  . . . 285 — — 3 — — — — 1 1 — — — — 19 — — 127 1 5 157 — 1 — 10 2
7 L a p p i  y .  m .  —  m . f l ................ 187
-
1 5 2 1 82 4 95 3
8 Ikaalinen Y h t .  —  S :m a 867 _ _ 15 4 _ _ 1 26 1 4 _ — 2 — 1 4 389 14 15 476 1 1 - 17 1
9 I k a a l in e n  y .  m .  —  m . f l .  . . 182 — — 8 _ — — 1 2 1 2— - — — - - 82 3 1 100 - - - 3 • -
10 P a r k a n o  y . m . —  m . f l ............ 311 — — 2 4 — — — 11 — — — — — — — 1 172 3 3 196 — — — 5 1
11 K a n k a a n p ä ä  y .  m . —  m . f l . 237 — — 3 — — — — 9 — 2— — — — — 2 76 2 11 105 — — — 8 —
12 H ä m e e n k y r ö  y . m . —  m . f l. 137 2 4 2 1 1 59 6 75 1 1 1
13 T y r v ä ä  Y h t .  —  S :m a 576 — 5 1 — 15 — — — — 1 — - 1 284 26 - - 333 1 3 2 11 3
14 M o u h i jä r v i  y .  m .  —  m .  f l . . . 154 — — 4 1 — - — 6 - - - 1 - - - 82 5 - 99 - 2 2 6 —
15 L a v i a  y .  m .  —  m .  f l ................ 232 — — 1 — — — — — — — — — — — — 117 11 — 129 1 — — 4 1
16 T y r v ä ä  y .  m . —  m .  f l .  ■ . . . . 190 1 85 10 105 1 1 2
17 L o im a a  Y h t . —  S :m a 1 443 _ 7 2 1 1 3 38 5 1 2 718 17 5 800 1 3 3 37 2
18 L o im a a ,  k a u p p .  —  k ö p .  . . 224 — — 2 1 — — — 10 — - — — — — - — 135 — - 148 - - - - -
19 H u i t t i n e n  y .  m .  —  m . f l .  . . 324 — — — — 1 — — 2 1 — — — — — — — 159 2 — 165 — — — 5 1
20 P u n k a l a i d u n ............................... 155 — — 1 1 — — _ 3 — — — — — — — — 85 2 — 92 — 1 — 2 —
21 L o im a a  y .  m . —  m .  f l .  . . . . 443 — — 2 — — 1 3 18 3 1 1 235 — — 264 — — 3 2 —
22 K o k e m ä k i  y .  m .  —  m .  f l .  . . 174 1 ■ — 49 10 5 65 1 i — 18 —
23 K ö y l iö  y . m .  —  m . f l .............. 123 — — 1 _ — — — 5 1 — — — — — — 1 55 3
“
66 1 10 1
24 Masku Y h t . —  S :m a 655 _ _ 5 1 2 1 — 10 — - — — 36 — — 4 250 12 3 324 - 3 - 6 . 2
25 M a r t t i l a  y .  m . —  m .  f l .  . . . 91 _ _ _ 1 _ _ _ 3 — — — — — _ — 1 34 1 2 42 — ■ - - 1 -
26 L i e to  y . m .  —  m . f l .................. 143 — — 4 — — — — 1 — — — - — — — 3 55 5 1 69 — _ — 1 1
27 P ö y t y ä  y . m .  —  m . f l ............. 123 — 62 1 . — 63 — 1 — 1 —
28 M a a r ia  y . m .  —  m . f l .............. 127 — — 1 — 2 — — — —- — — — 36 — — — 26 2 — 67 — 2 — — 1
29 R a is io  y .  m . —  m . f l ,  . . . . . 78 — — — — — — — 5 — — — — — — — — 25 — — 30 — — — 1 —
30 M a s k u  y . m .  —  m . f l ............... 93 — — — — — 1 — 1 — — — . — — — — — 48 3 — 53 — — — 0A, —
31 Turun j a  Porin l.-Abo o .B  :borgs 1. 8 785| 1 i 68 13 7 2 7 257 14 - — 421 59 7| 22! 4 061 269 32 4 873| 6 36 10 180 12
11
Pabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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31 _ 1 _ 19 92 69 9 — _ — — 1 — 25 15 — 12 131 10 62 4 20 26 32 154 29 2 10 195 2
4 _ _ _ 2 17 7 4 1 4 3 2 — 21 16 25 — 10 22 4 77 23 — — 100 3
7 2 _ — 3 16 6 13 1 1 1 — 2 1 — 1 — 1 27 23 9 1 — 14 6 53 14 1 . 4 72 4
10 _ _ _ — 17 21 3 1 — — — — 6 3 — — — 34 1 17 — 3 11 1 33 2 — 16 51 5
3 1 — 17 22 9 — 3 2 — — — 2 . ' — — — 38 4 24 1 15 13 — 57 14 2 — 73 62 — — — — 5 18 1 1 4 1 — — 25 4 11 3 2 22 42 9 11 62 7
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l 2 . 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .20 21 22 23 24 25 26 27
A h v e n a n m a a n  m a a -
k u n t a .
L a n d s k a p e t  Ä l a n d .
1 Ä la n d  Y h t .  —  S :m a 152 - - 2 3 - 2 - 3 1 - - - - - - - 60 7 3 81 - - - 1 -
2 S u n d  y .  m .  —  m .  f l .................. 9 — 5 — - 5 — — - — —
3 E c k e r ö  y .  m .  —  m . f l .............. 16 — — 1 — — 2 — 1 1 — _ — — — — — 8 — — 13 — — — — —
4 J o m a l a  y .  m . —  m . f l ............. 80 — — 29 6 3 38 — — — 1 —
5 F ö g lö  y . m . —  m . f l ................. 39 — — 1 o — — — 2 — — — — — — — 17 i — 24 — — — ■ —6 K u m lin g e  y .  m .  —  m .  f l .  . . 8 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 - 1 — — — . — —
7 A hvenanm aan m aak u n ta  1 152 2 3 2 _ 3 1 160! 7 3 81 1Landskapet A land J
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
8 Ruovesi Y h t .  —  S-.ma 801 — — 6 1 — - 1 4 _ 3 - — 1 - 1 1 388 39 4 449 2 1 - 15 -
9 R u o v e s i .......................................... 224 — — — _ — — — 2 — ' 2— — — — 1 — 127 16 1 149 1 — — 1 —10 V ilp p u la  y .  m . —  m .  f l .......... 315 — — 6 — — . 1 2 — — — — — — — — ■ 153 17 2 181 — - — 2 —
11 K u r u  y .  m .  —  m . f l ................. 94 _ — — — — — — — . — 1 — — 1 — — 34 3 1 40 — 1 — 9 —
12 O riv e s i  y .  m . —  m . f l ............. 168 . 1
“
1 74 3 — 79 1 7“ — 3
13 Pirkkala Y h t :  —  S :m a 1 434- _ _ 20 1 1 1 — 50 2 32 5 638 52 . 1 803 — 6 — 30 2
14 P o h jo i s - P i r k k a la  y . m .  — *
m .  f l ............................................... 858 — — 19 — 1 1 — 25 2 30 — — — — — 4 321 • 4 — 407 — 3 — 20 2
15 V e s i la h t i  y . m  — m . f l .  . . . 279 — _ — — — — — 23 — 2— — — — — 1 134 44 — 204 — 1 — 3 —
16 K a n g a s a la  y .  m . —  m . f l .  . . 221 — — __ 1 — — — 1 ■ _ —— — — —— - 141 2 1 146 — o — 6 —
17 P ä lk ä n e  y .  m . — m . f l ........... 76 — — 1 _ — — — 1 —— — — — 42 2 — 46 — 1
18 Tammela Y h t .  —  S :m a 2 077 _ _ 46 — _ — 1 40 6 5 1 _ — — — 4 1166 107 3 1 379 — 8 1 22 5
19 T a m m e la  y .  m . —  m . f l .  . . 555 _ _ — _ — 13 4 1 1 _ — — — 1 307 39 2 . 368 — — — — 1
20 J o k io in e n  y .  m .  —  m . f l .  . . 195 — — 3 — — — — 2 3 — — — —— — 105 8 — 121 — 3 — 3 3
21 A k a a  y .  m . —  m .  f l ............... .. 429 — — 13 — —. — — 8 — —— — — —— 2 250 18 1 292 — — — 3 —
22 U r ja l a  y . m .  —  m . f l ............... 205 — — 5 — — — — 3 — 1 — — — —— 1 112 6 — 128 — 1 — 3 1
23 Somero y .m . — m . fl......... 235 — — 3 — — — i 4 — _ — — —— — 114 19 141 — 2 — 4 —
24 Kalvola y .m . — m . fl......... ' 458 - - 22 - - - - 12 - - - - - - - 278 17 - 329 - • 9 1 9 —
13
Dabell 1 (forts ). Antal brott, som àr 1929 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H a u h o  Y h t .  —  S :m a 3 052 - - 40 — 5 2 6 69 2 4 — - 2 — 1 9 1413 . 226 11 1 790 1 8 2 58 4
2 H a u h o  y .  m . —  m . f l .............. 115 _ — 1 — _ — 1 2 _ _ _ _ _ 1 _ 50 11 1 67 _ 2 _ 4 _
3 H a t t u l a  y .  m .  —  m .  f l ............ ' 424 — — 7 — 3 — — 10 _ 1 — — — — — 2 162 65 1 251 — 6 _ 18 2
4 V a n a ja  y .  m . —  m .  f l ............. 403 — — 12 — — — _ 4 — — _ — — — — 3 192 33 — 244 _ _ 11
5 L o p p i  y .  m . —  m .  f l ................ 286 — — 7 — —■ — — 7 1 141 15 3 176 1 _ 2 11 16 H a u s j ä r v i  y . m .  —  m . f l .  . . 1824 — — 13 — 2 2 5 46 1 3 — — 2 — — 2 868 102 6 1052 — — — 14 1
.7 J ä m s ä  Y h t .  —  S :m a 1080 _ _ 15 4 _ _ 1 19 1 4 _ _ 4 __ _ 1 573 26 _ 648 2 2 _ 16 2
8 J ä m s ä  y .  m . —  m . f l ............... 462 _ _ 10 1 _ _ _ 8 _ 263 17 _ 299 1 _ _ 6
9 K o r p i l a h t i  y .  m . —  m . f l .  . . 349 — — 2 — — — — . 10 _ 2_ _ _ _ _ 1 187 3 — 205 1 _ 6 210 L ä n g e lm ä k i  y .  m .  —  m . f l . 77 — — — 3 _ — 1 — — 1 — _ 4 _ — — 30 1 _ 40 _ _ __ 211 L u o p io in e n  y .  m .  —  m .  f l . . . 39 — ' — — — — — _ — 1 1 _ _ _ _ 26 ■ — _ 28 _ _ _ 2 _12 K u h m o i n e n .................................. 153 — — 3 — — — 1 — — — — — — — — 67 5 — 76 1 1 -
13 H o llo la  Y h t .  —  S :m a 1 777 — — 22 3 — 2 4 54 _ 5 _ _ 4 — _ 2 760 72 7 935 __ 6 _ 22 4
14 H o l lo la  .......................................... 918 — — 16 1 — 2■ 2 28 _ 2— __ 1 _ _ 1 336 85 — 424 _ 3 _ 12 _
15 N a s t o l a .......................................... 169 — — 1 — — ' — 1 3 — 1— — 2 — — — 83 6 _ 97 _ — _ 3
16 A s ik k a la  ....................................... 199 _ — 3 2 — _ 6 _ _ _ — 1 _ _ __ 109 7 6 134. _ 1 _ 1 1
17 P a d a s j o k i ..................................... 46 — _ 1 — — — — 1 — — — — _ — — 19 3 — 24 _ _ _ 1
18 K ä r k ö lä  y .  m .  —  m . f l ........... 347 — — 1 — — — _ 16 _ __ _ _ _ _ _ 1 160 18 _ 196 _ _ 1 _
19 L a m m i ............................................ 98 1 - - 2- - - - - - 53 3 1 60 - 2 — —
20 H äm een lään i — Tavastehus län 10 221 — 149 9 6 5 13 236 11 53 1 - 11 - 2 22 4 938 522 26 6 004 5 31 3 163 17
V i i p u r i n  l ä ä n i .
V i b o r g s  I ä n . ' ,
21 R a n t a  Y h t .  —  S :m a 3 029 - - 13 18 1 4 1 28 1 6 1 - 6 9 - 5 1242 196 23 1 554 1 7 3 27 3
22 V iip u r i  y .  m . —  m .  f l .............. 1330 — 1 14 — ' 4 _ 4 — 2 1 _ 4 _ __ 2 419 132 13 596 _ 2 1 13 1
23 K o iv is to  ............. ......................... 882 — 3 — _ _ 3 3 _ _ _ _ _ 569 _ 2 580 _ 3 4 _
24 J o h a n n e s ....................................... 174 — — — — — _ — _ _ _ _ 1 — _ 63 10 _ 74 1 9, 2 _
25 U u s ik irk k o  .................................. 460 —1 — 4 1 — — 8 1 _ — — 2 — _ 2 148 50 6 222 _ 2 2 _
26 . on 34
27 Lavansaari y .  m .  —  m . f l . . . 86 — — 9 — — — - 10 — _ — __ - 8 - — 21 - - 48 - - - ' 4 1
K y m i -
28 K y m m e n e  Yht. —  S:ma 2 980 — — 32 22 1 1 5 13 — 13 — — 1 23 - 1 1276 111 1 1500 - 6 2 37 5
29 K y m i ............................................... n o o — _ 9 — _ _ 1 4 _ _ _ 1 _ _ _ 491 20 1 527 _ 3 _ 2
30 Pyhtää —  P y tt is ..................... 177 — — 6 — - — 1 — — — — — 5 — — 46 8 — 66 — — 7
31 Vehkalahti .................................. 470 __ — 4 - — — 1 - — i| — — _ 1 — - 182 25 . - 214 - 1 - 5 —
15
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8 S a l m i ............................................... 617 — 2 9 — 6 — — 13 — 1 1 — — — — — 284 32 10 358 — 1 3 26 —
9 S u o jä r v i  .................. .................... 622 — 2 2 — — — 7 — 3 — 1 — 3 — — 364 — — 382 — 6 — 7 1
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4 _ — — — 6 " 7 1
7 — — — — 10 28 6
3 — — — — 7 8 3
1 — — — — 3 10 4
108 7 .4 5 7 223 200 53
38 1 69 116 11
3 1 _ — — 9 9 —
f> — — — — 6 S 2
4 — — — — 14 20 1
2 — — — __ 4 7 —
18 — — — — 28 19 1
6 — — — — 8 53 7
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5 — — — — S 3 7
2 — — _ — 7 3
3 — — — ■ — 8 3 2
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1 — — — — 1 1 —
8 — — — — 14 20 1
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M
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Ö
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ~ 54 55 56 57
6 _ _ _ 4 3 6 — — 87 60 128 1 23 103 10 325 23 2 61 « 1
1 _ 4 16 48 — 3 25 4 96 7 1 25 129
_ _ _ _ _ _ _ 2 — — 8 14 25 1 — 14 — 54 1 — — 55
2 _ _ _ _ 4 3 2 — — 51 14 29 — 20 38 1 102 9 1 32 144
_ _ _ _ _ — — 1 — — 11 6 7 — — 11 3 27 . - — — 27
3 - — — — — — 1 — — 13 10 19 — — 15 2 46 6 — 4 56
.5 1 2 — 2 1 1 11 2 2 94 60 102 - 34 178 1 375 24 3 18 420
_ 1 1 10 24 44 — 4 20 — 92 6 - 6 104
' 3 _ 2 — — 1 7 — — 47 12 32 — 25 58 — 127 13 3 7 150
2 _ — — _ 1 — 4 1 1 20 9 16 — — 71 1 97 5 — 1 103
- - — - 2 — - - 1 — 17 15 10 — 5 29 — 59 — — 4 63
36 4 8 10 20 45 8 15 401 516 751 1 125 738 37 2168 164 39 229 2 600
S 1 1 2 16 11 10 1 5 182 68 138 76 278 65 625 144 12 18 799
1 2 2 _ 2 16 11 13 _ 2 14 25 65 22 — 6 93
1 _ _ 1 1 1 . ._ _ 1 15 38 19 — 1 35 3 96 11 2 _ 109
1 _ 1 _ _ 4 — 2 — — 29 7 14 — 3 35 16 75 24 9 5 113
_ _ _ _ 1 _ — — 1 1 10 5 17 — 2 9 — 33 3 — ' — 36
1 1 _ _ __ 10 7 2 — . 1 42 5 31 — 8 60 15 119 42 1 3 165
4 — — — — 1 1 4 — — 70 2 44 — 60 125 - 6 237 42 4 283
_ _ 1 _ 4 1 5 _ _ 52 20 39 7 18 70 5 159 57 12 - 228
_ _ _ _ 4 3 _ _ 21 13 9 4 2 29 1 58 14 — - 72
1 10 7 17 — 7 19 2 52 .16 2 — 70
__ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 12 — — 1 2 5 — 8 16 4 — 28
7 — 6 11 2 26 5 2 — 33
- — - — - 1 — — — 6 — 6 2 . 1 6 — 15 6 4 “
25
_ _ 1 _ 1 13 4 5 _ _ 97 4 36 — 31 131 — 202 44 15 10 271
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 5 _ 11 — 2 -4 ■ _ 17 11 5 - 33
. _ _ — _ — — — 2 — — 32 — 1 - 15 77 — 93 3 — — 96
_ _ _ _ — — — — 1 — 1 . — — — — 1 _ — — 1
10 1 1 - - 33 1 6 — 8 27 — 42 16 9 4 71
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I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k
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 Sum
m
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. T
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K
uolem
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D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
l  ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 , 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V ä h ä k y r ö  ........................ ............. 132 _ — 2 _ _ _ _ _ • „ _ _ _ _ _ _ 98 _ _ 100 _ _ _ 1 _
3 Y l i s t a r o .......................................... 134 2 - 1 - 82 2 - 87 - - 2 -
L a p u a
4 L ap p o  Y h t .  —  S :m a 1046 - 2 1 1 3 2 1 8 2 4 — — — 1 - — 631 19 — 675 - 4 - 6 . 1
5 V ö y r i  y .  m .  —  V ö rä  m . i l . . . 104 _ — __ ■ _ _ — 5 _ _ _ _ _ 1 _ _ 48 1 _ 55 _ _ _ 1 —
6 U u s ik a a r le p y y  y .  m .  —  N y -
k a r le b y  m . f l . ........................ 127 — — 1 1 _— — 51 3 — 56 — — — — —
7 Y lih ä r m ä  y .  m . —  m . f l .  . . 104 — — — ' — 1 — 1 — 1 2 — — — — — _ 34 1 — 40 — 2 — 1 —
9 L a p u a  y .  m .  —  m . f l ............... 273 - 2 - - - 1 1 - - - - - - 185 4 193 - 2 - 2
P ie ta r s a a r i
10 P e d e rs ö re  Y h t .  —  S :m a 1 411 - - 16 2 2 - - 20 2 1 - - . - - - - . 685 12 3 743 - 1 - 10 -
11 P e d e r s ö re  y .  m .  —  m . f l .  . . ■ 72 _ _ 1 ’ — _ _ 1 — _ _ _ _ — 26 _ 2 30 _ _ —
12 K r o n o b y  y .  m . —  m . f l .  . . . 13 — — — — — — — — — — _ — — — — — 5 — — 5 _ — — — —
13 V e te l i  y .  m .  —  m .  f l ................ 61 — — — — — — — — 1 — ' _ — i- — — 16 — _ 17 _ — — — —
14 K a a r le l a  y .  m .  —  K a r le b y '
m .  f l ............................................... 630 — — 5 — 1 — — 1 1 — — — — — — — 352 4 1 365 — 1 — „ i —
15 K ä lv i ä  y .  m .  —  m . f l .  . . . . . 183 — — 1 — • 1 — — 11 — - — — — • — — — 71 3 — 87 — — — 5 —
16 L o h t a j a  y .  m . —  m . f l ............ 373 _ — 10 1 — — — 6 — — — — — — — — 187 3 — 207 — — — 1 —
17 T o h o la m p i y .  m .  —  m . f l . . . 79 -- . — — — — — — 2 — — — — — — — — 28 2 — 32 — — — — —
18 K u o r ta n e  Y h t .  —  S :m a 1226 _ _ 3 _ 3 3 — 14 2 9 _ _ _ 8 621 19 4 686 2 _ 7 1
19 L a p p a jä r v i  y . m .  —  m . f l .  . 174 _ — 2 _ 1 — — 1 — — _ _ . — _ _ _ 92 7 — 103 _ 1 _ 4 —
20 k iv i jä r v i  y .  m . —  m . f l . ... . . 234 — — — — — 3 — — — — — — — — — — 117 7 — 127 — — 2 —
21
22 S o in i y .  m .  —  m .  f l .................. 39 _; _. _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ 29 _ _ 33 _ _ _ _
24 A la v u s  y .  m . —  m . f l .............. 286 _ , _ __ _ _ _ ■ 1 2 4 _ _ _ _ _ -1 151 _ _ 159 _ _ _ _ _
27 Laukaa Y h t .  —  S im a 1534 1 20 .3 5 2 . 4 to 2 2 1 5 677 29 1 762 3 6 5 28
29 Ä ä n e k o s k i  y .  m . —  m . f l .  . . 275 _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ 188 _ 191 _ 3 • _
30 J y v ä s k y lä  y .  m . —  m . f l .  . . 442 — 1 11 3 4 1 1 5 1 1 — 161 14 1 204 — 3 1 6 —
31 P e tä j ä v e s i  y .  m. — m. f l. . . 165 — — 1 — — 1 1 1 — 1 • — 76 5 — 86 — 2 1 3 —
32 K e u r u u  y .  m. —  m . f l ............ 447 — — 7 — i - il 3 — — — - - — - 2 174 • - — 188 1 1 2 13 -
25
labell 1 (forts.). Aatal broit, som är 1929 kömmit tili polisens kännedom cnligt polisdistrikt.
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Sum
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ’ 56 57
_ 1 3 ■ _ _ _ 1 _ _ 1 i _ _ 6 _ 8 _ . .1 9 — 18 6 — 1 25 1
1 _ 1 _ 1 4 3 1 — — — — — 2 - 1 — — 7 1 2 — 2 5 10 3 1 1 15 2
2 — — — — 4 8 . 1 — — — — 1 1 1 1 — — 13 2 7 — 3 9 _ 21 5 4 30 3
36 _ 1 2 2 52 51 14 2 _ 1 3 3 6 7 — 4 91 13 72 1 17 63 27 193 30 ■ - 5 . 228 4
3 - - - - 4 8 3 1 - 1 13 5 4 1 2 15 27 3 - 2 32 5
14 _ _ • _ -14 8 3 _ _ _ 1 _ _ 1 2 _ _ 15 1 4 — 3 18 1 27 14 — 1 42 6
12 _ 2 17 7 1 1 — _ — — — — 3 3 15 . 1 13 — 7 3 3 27 3 — 2 32 '
4 _ _ 1 — 8 13 3 ‘ 1 — — — 2 3 _ _ 22 3 31 — 3 9 22 68 9 — — 77 8
3 — 1 1 — 9 15 4 — — — — 3 1 2 1 — 26 3 20 — 2 18 1 44 1 45 9
15 _ 1 _ 1 28 76 20 2 3 2 1 — 3 6 4 2 119 7 59 5 62 275 4 412 76 16 17 521 10
2 ' _ _ _ 1 3 6 10 _ — — — — — 1 — 1 — 18 — — . — 7 3 - 10 10 1 - 2111
_ _ _ _ _ 1 _ _ — _ _ — — — — 1 — 2 — — — — — — — 5 1 — 612
- - - - - 3 3 2 4 - 6 11 — 23 7 11 — 41 13
3 1 9 38 6 2 2 2 1 _ _ 3 2 _ _ 56 _ 10 _ _ 159 169 14 — 17 20014
2 _ _ _ _ 7 6 1 _ — _ — — — 2 — _ — 9 — 10 5 37 13 i 66 13 1 — 80 15
■ 6 . — _ 7 14 3 _ — __ 1 — 2 — 20 1 25 — 9 80 3 118 ■ 20 1 — 139 16
2 — — — 2 8 — — 1 — — — 2 — — — . — 11 4 10 — 3 9 — 26 7 1 34 17
25 __ 1 _ 1 37 44 19 7 1 __ _ 1 11 2 2 3 2 92 120 78 4 12 87 8 309 60 3 39 411 18
6 1 _ 12 3 1 4 15 16 4 2 11 2 50 4 1 - 55 19
4 _ _ _ _ 6 7 1 _ _ _ _ _ 3 — — _ _ 11 43 ' 21 — — 13 — 77 11 — 2 90 20
1 _ _ _ 1 3 1 1 _ _ _ 1 _ _ _ — 3 9 4 — — 15 — 28 11 — — 39 21
1 •_ _ _ 1 __ 1 _ _ _ _ __ _ _ _ 1 _ _ — — 4 — 4 — — — 4 22
1 1 17 4 — — 2 _ 23 1 1 — 25 23
3 _ _ _ 3 14 5 _ — — — 4 " 1 — 3 / — 27 32 16 — 7 24 — 79 18 . — — 97 24
7 — _ _ _ 8 4 8 2 _ _ — _ — — 1 _ 15 1 . 7 — 1 11 5 25 8 -r 8 41 25
3 — — - - 4 16 3 4 1 — — 1 2 1 1 ~ 1 30 3 10 — 2 7 1 23 7 1 29 60 26
32 12 _ _ 2 88 59 18 4 _ 4 _ 2 1 _ 4 3 4 99 103 124 — 33 215 13 488 40 3 54 585 27
_ _ • _ _ 1 - 7 4 1 5 . 6 23 — 3 39 9 80 1 — 19 10028
-6 _ _ 9 8 1 1 _ .1 1 12 9 9 — 3 41 — 62 1 — — 63 29
5 _ _ „ 15 13 5 , 1 _ 1 — 2 — — 2 3 2 29 16 19 — 5 91 3 134 22 3 35 194 30
7 — _ 1 14 2 _ 1 __ 1 — — 1 — 2 — — 7 33 20 — 2 — 1 56 2 — - — 58 31
14 12 - - - 43 32 12 1 - 1 46 39 53 — 20 44 — 156 14 — — 170 32
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1929. I. —  Sättsstatistik. Brottsligheten är 1929. I. 
1721----30
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 Sum
m
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[M
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbord. brott.
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1 (m
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 D
räp eller m
isshandel 
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m
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T
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yös 
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varav m
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;
K
uolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen. 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V ii ta s a a r i  Y l i t .  —  S a n a 790 — — 8 — — 4 4 6 — 1 3 403 35 464 — 2 1 10 3
2 S a a r i j ä r v i  y .  m . —  m . f l .  . . 180 — — 2 — — — — 4 — — — — — ' — — — 95 1 — 102 — — 1 5 2
3 K a r s t u l a  ....................................... 179 — — — — — 2 — — — — — __ — — — — 104 3 — 109 — 1 — __
4 K i v i j ä r v i  y .  m . —  m . i l .  . . . 127 — — 4 — — 2 1 1 — — — — — 1 81 6 — 96 — — _ 2 _
5 P ih t ip u d a s  .................................. 66 — _ 2 — — — — 1 — 1 — — — _ — 1 .32 — _ 37 _ 1 _ 2
6 V i i ta s a a r i  ..................................... 172 — — — • — — 1 — — _ — — — — — — 69 25 - 95 — _ _ _ 1
7 K o n g in k a n g a s  y .m .  —  m .i l . 66 - - - - - - 2 - - - - - - - - 1 22 - - 25 - - - 1 -
8 V aasan  lään i — Vasa län 10 013 — 3 73 7 20 11 12 89 13 54 — — 3 9 1 30 4 941 251 35 5 552 4 26 7 105 10
O u l u n  l ä ä n i .
U l e ä b o r g s  I ä n . -
9 O u lu  Y h t .  —  S a n a 2 453 — — 15 6 1 2 6 22 3 5 - — 1 12 5 1 331 78 13 1 500 1 3 3 29 1
10 K e m p e le  y .  m . —  m .  f l .  . . . 561 _ — 1 — — 1 3 3 _ _ _ _ _ 11 3 267 22 9 320 — 6 1
11 L im in k a  y . m .  —  m . f l .  . . . 379 — — 5 3 — — — 9 2 __ — — — 1 — — 231 5 — 256 — _ — - 2 —
12 O u lu jo k i  y . m .  —  m . f l .......... 254 — — 1 — — — 1 3 — _ — — — — — — 168 7 — 180 — — 1 —
13 M u h o s  y . m . —  m .  f l ............... 262 _ — 1 2 — 1 — 2 1 3 — — — — 1 — 182 8 1 152 — 2 — 2 —
14 K iim in k i  y . m .  —  m . f l .  . . . 341 — — 3 — — - 1 — — _ — — — — — 203 13 — 220 — 2 10 —
15 l i  y . m .  —  m . f l .......................... 312 — — 1 — — — — — — _ — — — - — — 160 22 3 186 — — 1 1 —
16 P u d a s j  ä r v i  y . m .  —  m . f ] . . 231 — — 1 — — — 1 4 — i — — — — — — 103 — — 110 1 — — 7 —
17 T a iv a lk o s k i  y .  m . —  m . f l. . 33 — — — 1 — — — - _ — — _ _ — — 2 19 1 — 23 — 1 — — —
18 K u u s a m o  y . m .  —  m . f l .  . . 80 — — 2 — 1 — — 1 — i — — — '
48 — — 53 — “ — — —
19 S ä lö in e n  Y h t .  —  S im a 1 450 _ — 13 2 — — _ 7 2 5 — — _ — 2 1 775 52 1 860 _ 4 — 17 —
20 A la v ie s k a  y .  m . —  m .  f l .  . . 227 _ 2 — — _ _ — _ — _ _ _ 1 142 _ _ 145 _ 1 — 6 —
21 Y liv ie s k a  y .  m . —  m . f l . . . . 505 — — 4 1 — — 3 — _ — — _ — — 230 38 1 277 2 — 2 —
22 P y h ä j o k i  y .  m . —  m . f l .  . . . 185 — — 1 1 — — 1 — 3 — — — — 1 — 78 . 3 — 83 — 1 — 1 —
23 S ä lö in e n  y .  m . —  m . f l .......... 329 _ — 4 — — — — _ 1 1 — - — — — — 229 3 — 238 — — — 5 _
24 P a a v o la  y .  m . —  m . f l ........... 173 _ _ 1 _ _ _ _ 3 _ _ — __ — _ — 82 8 _ 94 __ _ — - 2 —
25 S i ik a jo k i  y .  m . —  m . f l .  . . . 31 — — 1 — — — — — 1 1 — — — — 1 — 19 — — 23 — — — 1 —
26 H a a p a jä r v i  Y h t .  —  S :m a 1037 _ — 2 2 1 7 2 59 1 S — — 2 _ — 4 445 12 4 549 4 1 11 _
27 H a a p a j ä r v i  y .  m . —  m . f l, . 240 _ — — 2 1 _ _ 1 ' 5 _ — 1 — _ _ 103 7 3 123 1 _ 2 —
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31 N iv a la  y . m , —  m . i l ............... 419 — — ' — - - 4 2 56 - 2 — - i - — 3 172 - - 240 -- 1 1 3 —
27
abell 1 (forts ). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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12 1 4 — — 33 18 3 6 — - — — 2 7 — 2 38 49 61 - 23 70 15 218 29 3 5 255 1
4 _ 1 _ _ 13 6 2 _ _ — — — 1 1 — __ 10 9 9 — — 9 12 39 15 1 55 2
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2 _ — _ 1 7 7 4 1 1 1 — 1 2 1 — — 10 28 - 9 20 — 22 — 1 52 7 5 11 75 13
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3 _ _ _ 5 2 3 _ — — — 3 — — — — 8 7 . 28 — 3 56 — 94 6 13 — 113 15
_ — — - 0 17 7 4 — — — — — 3 — — — 14 19 21 — 1 23 — 64 14 12 — 90 16
1 1 ■ __ _ — 3 2 _ — — - — — — - — — 2 — 3 — 1 1 — 5 — — — 5 17
6 1 - — — 7 — 1 — 1 — — . — — — — — — 2 8 ' 2 — — 4 — 14 .1 — 3 18 18
32 _ 1 _ 1 55 42 27 3 1 1 _ 2 7 3 _ — 86 53 90 — 58 120 35 356 58 ..17 18 449 19
4 _ _L _ 11 4 3 7 1.3 21 — 6 2 15 57 5 2 — 64 20
2 _ _ — _ 6 13 7 1 — . — — — 5 3 — — 29 10 22 — 47 49 19 147 29 2 15 193 21
10 . — — — — 12 6 6 1 — 1 14 21 11 — — 25 1 58 . 18 — — 76 22
14 _ — 1 20 9 4 — 1 — — 2 — — — — — 16 6 16 — 1 23 — 46 2 • 7 — . 55,23
2 — 1 _ _ 5 10 5 - — — — — 2 — — — — 17 2 20 _ 2 20 — 44 4 6 3 57 24
— — — — — 1 ■ — 2 1 — 3 1 — — 2 1 — 4 ■ — 4 25
64 1 _ ' _ 81 49 4 _ __ _ 1 3 22 2 7 1 2 91 55 104 — 11 ,60 13 243 20 43 10 316 26
11 _ 1 _ 15 8 2 1 3 1 1 16 12 15 — 7 25 5 64 7 8 •7 86 27
3 _ _ _ _ 7 5 _ __ — _ — 2 — — — — 7 22 37 — 1 7 — 67 ■1 — - 68 28
6 - _ — 9 9 _ — — — — 1 — — 1 — 1 12 2 2 — — 9 — 13 1 9 . — 23 ¡29
1 _ _ __ — 2 2 ’ * — — — — — — 2 — 1 — — 5 9 24 — — 7 2 42 9 ! 5 3 59 30
43 - - - 48 •25 4 - - - ] 2 16 1 2 - - 51 10 26 3 12 6 57 2 ''21! — 80,31
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Taulu 1 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. -
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1 K a ja a n i  Y h t .  —  S :m a 1 298 1 — 8 1 1 2 9 17 _ 9 _ _ _ _ — 4 623 82 4 761 2 11
2 P a l t a m o  y .  m . —  m . f l .......... 436 1 _ .2 _ _ _ __ 5 _ __ 314 1 2 325 4
3 S ä rä is n ie m i y .  m .  —  m . f l . . . 31 — _ — — _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ 10 _ _ _
4 H y r y n s a lm i  y .  m .  —  m .  f l .  . ■77 _ — _ _ _ _ ' 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 48 _ __ 52 _ _ _ _
_
7 S o tk a m o  .......................... .. 481 _ 3 1 1 1 3 2 5 _ _ _ _ 4 108 76 204 _ 2 3
73
9 K e m i Y h t .  —  S :m a 3 225 47 18 4 3 2 ,14 4 1 3 1 -7 1 680 225 11 2 020 11 2 39
10 K e m i y .  m .  —  m .  f l ................. 872 _ _ 18 15 3 2 _ _ _ _ _ 2 2 417 139 2 600 _ 2 1 11
i l .
12 R a n u a  ............................................ 93 _ _ 2 _ _ _ _ ■ 3 1 1 _ _ _ 40 _ 46 _ _ _
13 A la to r n io  y .  m . —  m . f l . . . . 160 — 1 __ 1 1 - 1 _ . _ __ _ _ _ _ 1 79 _ 84 _ 1 ' _ 7 _
14 Y li to r n io  y . m . —  m . f l .  . . . 131 _ — 2 _ _ __ _ 1 _ 1 _ _ _ _ 1 1 43 1 _ 50 _ 1 1 5 _
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16 R o v a n ie m i  .................................. 1202 _ _ 8 2 _ _ 1 5 1 _ _ 1 _ 3 668 21 2 712 _ 4 _ 7
17 K e m i j ä r v i ..................................... 615 _ — 15 1 _ _ — 4 _ _ _ _ — _ 359 61 7 447 _ 2 6 _
18
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20 M u o n io ................
21 '
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23 S o d a n k y lä ,  e te l .  —  s ö d ra  . . 464 _ __ 2 _ _ _ _ 1 _ 7 _ _ _ _ _ _ 222 2 _ 227 _ _ _ 1
24 S o d a n k y lä ,  p o h j . —  n o r r a . . 188 __ — — — — _ — 1 _ _ 1 — . — . _ 66 _ — 68 _ 1 _ 1
25 K e m i —  L a p p i  .......................... 258 _ 3 _ _ __ _ 4 __ _ __ _ 1 _ _ 1 129 _ _ 138 1 _ 4 _
26 U t s j o k i .............
27 I n a r i ................................................. 78 — — — — — — — - — — - - — - _ 53 ~ — 53 — 1 - — -
28 P e ts a m o  Y h t .  —  Sun a 92 1 . 1 - 1 55 - - 58 - - 1 -
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för hela landet — Toni le pays 184 558 15 38 977 523 104 69 175 1 598 94 613 14 4 244 263 85 297 101 500 5 391 808 112 812 55 302 66 1511 151
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labell 1 (forts. och slut). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
38 1 — 1 3 59 65 . 7 5 4 3 - 7 8 - 6 — 4 109 108 100 — 9 84 S 309 18 ' 37 5 369 1
15 _ _ — 2 21 15 4 — 2 — 2 — 2 — 1 — — 26 19 20 — 7 5 6 57 5 2 — 64 2
3 — — — 3 1 1 6 — — 1 4 ' — 11 2 4 — 17 3
4 5 — — 11 — 20 3 2 — 25 4
• — — — — 1 1 — — — — — — 3 — — — — 4 3 3 - — 8 2 16 — 10 — 26 5
2 ' 1 — — — 3 14 1 4 — — — — 2 1 — — — 22 13 8 — — 3 — 24 1 — — 25 6
17 — _ 1 1 27 34 1 — 2 — 1 — 7 5 — 4 54 57 62 _ _ 1 50 — 170 7 19 — 196 7
1 — — — — 4 — 1 1 — — — — — — — — — 2 6 2 — — 3 — 11 — — 5 16 8
140 1 3 _ 15 212 154 31 9 — 9 2 7 18 11 3 3 8 255 36 172 — 73 284 10 575 144 ■ 4 15 738 9
88 __ 1 — 104 27 5 — — 3 — 3 — 4 — — 1 43 — 26 — 5 67 1 99 25 1 — 125 10
2 4 1 — — — — — — — — — — 5 — 4 — 4 3 — 11 1 — — 12 11
9 — — — — 9 4 1 — — — - 1 6 i — — — 13 4 8 — 2 4 18 5 — 2 25 12
2 _ — — — 10 7 1 — — — — 1 — — — 9 3 11 — 15 6 35 19 — 3 57 13
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— — — __ __ 2 2 — — - — — — — — — — — 2 2 9 — 1 4 16 3 — — 19 18
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1 _ _ _ 1 — — _ — — _ _ _ 2 __ — — 2 1 1 — — — — 2 — ■ — — 2 20
3 _ — — — 4 1 2 . 1 — — — — i _ — — — 5 1 — — — — — 1 1 — — 2 21
2 — — — — 8 — — 1 1 — — — 2 i — — — 5 7 15 — 7 1 — 30 — — — 30 22
2 — — — — 3 3 — — — — - — — — — — — 3 95 16 _ 24 90 — 225 1 5 — 231 23
5 — — — — 7 8 1 — — — — — — 6 1 — — 16 37 13 5 37 2 94 2 1 — 97 24
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1 865 95 53 61 175 3 708 3 782 1199 284 52 106 31 116 252 429 405 48 252 6 956 2130 4 881 129 2 703 8 550 692 19 085 2 865 410 1635 23 995 30
3 011 106 111 94 236 5 651 11 608 4 333 1331 81 276 42 179 265 815 1569 72 450 21 021 2133 5 380 1017 5 301 17 893 1332 33 056 7 430 413 4175 45 074 31
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Tableau 2 . Nombre des infractions dont Ia police a eu connaissanee en 192!
Taulu 2. Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikosten luki
Tabell 2. Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kännedon
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(även i slagsm
äl). 
21: 5—
9, 11.
Jvuoiem
an tai valkean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen. —
 D
öds- 
vällande eller vällande tili svär kroppsskada. 
21:10.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 ‘10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
U u d e n m a a n  lä ä n i .
N y la n d s  l ä n .
R a a s tu v a n o ik e u d e t :  —  R ä d -
s t u v u r ä t t e r :
1 H e ls in k i  — • H e ls in g fo rs
(2 2 7  3 7 5 ) 2) ............................. 37 854 5 28 135 2 2 26 86 1 121 2 — 44 —— 10 23 962 417 182 25 023 4 33 — 161 33
2 P o r v o o  —  B o rg ä  (6  8 7 6 ) . . 866 3 — 3 — — _ — 1 — —— _ 1 _ _ 1 589 24 _ 622 — __ _ _ _
3 L o v i is a  — • L o v is a  (3  7 7 8 ) . . 580 1 — • ._ — 3 _ — — 1 _ _ _ _ 15 _ _ 298 _ 52 370 _ :i 3 2
4 T a m m is a a r i  —  L k e n ä s
(3  2 8 4 ) ..................... . ............... 243
5 l i a n k o  —  H a n g ö  (6  6 7 4 ) . . 887 _ 4 _ — _ 3 — 1 _ _ 7 _ _ 732 . 747 1 _ 2 1
Tuomiokunnat:—Domsagor:
6 Raasepori — Raseborg
(34 0 9 0 ) ............................ 765 — — 7 2 — — — 6 3 —— — 1 21 — _ 410 20 1 471 1 2 — 5 —
7 Lohia — Lojo (45 529) . . . 1 746 — — 7 4 1 — — 20 — 2 2 — 2 15 — 10 796 73 10 942 3 3 — 43 5
8 Helsingin tk. — Helsinge
(51 105) ........................................................... 4 536 — — 28 ' 4 — 1 7 91 6 8 1 — 66 19 1 11 2 110 113 17 2 483 1 11 6 40 10
9 Mäntsälä (30 046).............. 012 — — 1 1 2 — — 27 — — — — — — 23 2 423 30 — 509 — 4 1 17 —
10 Porvoo —  Borgä (34 842).. 608 — _ _ 1 5 — — — 19 — 4 — — — .35 4 1 244 11 _ 324 2 2 — 16 —
11 Iitti —  Iittis (48 000) . . . . 1 957 - — 8 3 1 3 — 22 1 __— - 1 30 - 2 1 173 29 2 1 275 1 9 - 23 1
12 U udenm aan 1. — Nylands 1. 50 954 4 5 87 154 9 6 34 275 12 136 5 _ 115 142 28 37 30 929 717 272 32 967 13 66 8 310 53
(491 599)
Turun ja Porin lääni.
Äbo och Björneborgs län. '
Raastuvanoikeudet: —  Räd-
stuvurätter:
13 Turku— Äbo (63 918). . . . 0 938 — — 109 17 O — 2 44 2 8 _ _ 29 _ — 79 5 820 182 21 6 319 4 5 13 45 5
14 Naantali (707) .................. 92 - - 2 - - - - - - - - - - - - - 57 8 - 67 - - - - -
B. Yksilöön kohdistuva 
suusrikokset) .ab) — Brot 
egen
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. Col. 2—5y, voir le tableau n:o 1.
l) K a ts o  t a u lu n  11:0 1 m u is t .  1 ,ja 2. — Se a m ä rk n . 1 och 2 t i l i  tab . n :o  1. — Voir les remarques 1 et 2 du  tàbl. n:o 1. 
1928. — Les ch iffres entre les parenthèses ind iquen t le nombre des habitants de chaque ju rid ic tio n  81/u  1928.
a) S u lk u m e rk k ie n
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Taulu 2 (jatk.i. Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikostei
Tabell 2 (forts.). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kiinne
i R  i k  o s 1 a  k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i  k  o k
A. Valtioon ta i yh teiskun taan  kohdistuva t rikokset. B.' Yksilöön kohdistuva
B ro tt m ot s taten eller sam hället. suusr.). —- B rott m ot indi
L ä ä n it ja  oikeuspiirit. 
L än  och jurisd ik tioner.
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
a
oS3
o1-^
o
V
£
'S;o3
c*
o
V
altio- t. m
aanp. —
 H
ögförräderi eli. Iandsförr.
V
äkiv. t. m
uu-haitant. virkam
. —
 V
äld m
ot 
tjänstem
. eli. hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened.
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
R
aulianrikkom
inen. —
 Fridsbrott.
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand.
A
siak. väärennys.—
Förfalskn. av urkund.
|. 
R
aharikokset.—
 M
yntbrott. 
1
T
ullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning.
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteförsnillning.
Salakuljetus. —
 L
urendrejeri.
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott. 
-1
E
läinrääkkäys. —
 D
j urplägeri.
Juopum
us. —
 Fylleri.
M
uut politiarikokset. —
 Ö
vriga politiebrott.
! M
uut valtioon ttai yhteiskuntaan kohdistuvat 
. 
rikokset. —
 Ö
vriga brott m
ot staten eller 
sam
hället.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
M
urha, täytetty rikos. —
.M
ord, fullbord. brott.
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 D
räp eller m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
T
örkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.). —
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
S g
& !
g 3
§ E 
8" g
ct> ^
•B 3
¿ f
%
B z
! <
■ il
l iPT-S
g a  o- s p  ■
l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
U u s ik a u p u n k i  (4  3 1 6 ) . . . . 330 8 i 4 1 181 -49 244
R a u m a  (8  8 8 8 ) ....................... 1 116 _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 749 65 _ 816 _ _ _ 10
32P o r i  (17  9 47 ) ..........................
T u o m io k u n n a t,:— D o m s ag o r :
2803 - - 20 1 - _ 33 __ 3 - - 2 - - 2 1 969 101 48 2 179 - 3 - -
Ik a a l in e n  (58  2 9 8 ) ............... 867 — — 15 4 • — — 1 26 1 4 — — 2 — 1 4 389 14 ■15 476 1 1 — 17 1
T y r v ä ä  (5 7  4 5 9 ) ..................... 1055 — — 6 2 1 — — 20 1 — — — 1 — — 1 528 30 — 590 1 4 2 18
U lv i la  (5 2  7 9 7 ) ....................... 1428 — — 5 1 — — — 52 2 — — - — 2 - 2 595 94 4 757 1 12 1 41
E u r a  (51  6 8 8 ) .......................... 945 — — 6 1 — — 1 21 4 1 — — 19 - 2 368 24 10. 457 1 4 — 47
V e h m a a  —  V e h m o  (3 8  9 8 2 ) 848 — 1 10 2 1 — 1 10 1 1 — — — 1 i 5 406 12 452 1 5 — 19 -
M a s k u  (4 0  0 2 5 ) ..................... .  629 1 — 6 — 2 1 — 13 1 — — — 37 20 1 3 221 15 i 322 — 2 — 12
L o im a a  (4 0  1 54 ) .................. 881 — — 4 2 — 1 3 31 3 1 2 466 2 2 517 — 1 3 4 -
P iik k iö  —  P iik k is  (4 3  5 2 3 ). ■ 772 — — 12 — 3 _ 1 14 — 2 — — — 9 — 3 430 6 — 480 — 2 3 10
H a lik k o  (40  6 6 5 ) .................. 1360 — — 4 1 — — - 70 1 3 — 2 8 3 — 658 72 — 822 1 0 1 12
T urun  ja  Porin  l.-Abo o.B :borgs 1.
(5 1 9  3 67 )
23 064 1 1 208 31 13 2 10 334 17 26 — — 73 59 7 104 12 837 674 101 14 498 10 44 13 267 1
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta .
L a n d s k a p e t  Ä la n d .
{ S S T “ « ) } 247 - - 1 - - - - - - 1 - - - - 2 - 188 - - 192 - — - - -
Ä lan rl f t u o m i o k u n t a  1 
a  \  d o m s a g a  (2 5  5 1 8 ) f 152 - - 2 3 - .2 - 3 1 - - - - - 60 . 7 3 81 - - - 1 -
3 248 3 273(27 1 5 6 ) Landskapet A landJ 399 3 3 2 2 2 7 1
H ä m e e n  lä ä n i .  
T a v a s te h u s  lä n .
R a a s tu v a n o ik e u d e t :  —  R ä d -
s tu v u r ä t t e r :
H ä m e e n l in n a  (7 7 87 ) . . . . 1917 9 2 2 20 2 2 1 097 101 1 235 1 11
T a m p e re  (5 4  0 1 5 ) ................ 7 389 — — 30 7 1 — 2 19 — 12 1 — 1 — — 4 4 896 22 3 4 998 — 7 1 10 S
L a h t i  (9  6 2 3 ) ..........................
T u o m io k u n n a t :— D o m s a g o r :
2606 — —■ 10 *— 1 2 1 38 3 8 1 1 432 48 32 1 576 — 3 — 9
R u o v e s i  (42  9 5 9 ) .................. 801 — — 6 1 — — 1 4 — 3 — — 1 _ — 1 1 388 39 4 449 2 1 — 15 -
P i r k k a l a  (42  9 7 2 ) .................. 1358 — — 19 1 1 1 1 — 49 2 32 5 596 50 1 757 — 6 — 29
T a m m e la  (57  9 5 9 ) ................ 1619 — — 24 — — — 1 28 6 5 1 — — — — 4 888 90 3 1 050 — 6 — 13 .
J a n a k k a l a  (61 2 3 i )  . . . . . . 3 395 — — 61 — 5 2 5 79 2 4 — — 2 — — 9 1 641 232 10 2 052 1 8 3 63 4
H o llo la  (3 2  8 5 4 ) ..................... 1506 — — 21 3 — 2 3 51 — 3 — — 4 — — 2 619 60 6 774 — 4 — 21
H a u h o  (3 0  8 7 0 ) ................... 455 — _ 2 — — — 2 5 1 3 — — — — 1 — 240 22 2 278 — 4 — 7 -
J ä m s ä  (44  0 3 3 ) ....................... 1087 — _ 16 4 — — 1 20 - 3 - — 4 — - 1 566 29 - 644 2 2 — 15 S
H äm een 1. — Tavastehus 1. 22133 - - 198 18 10 7 16 313 14 75 2 - 12 - 2 29 ¡12 363 693 . 61 13 813 5 42 4 193 2:
(384 303)
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uku raastuvanoikeuksien oikcuspiirialueilla ja tuomiokunnissa.
rädstuvurätternas jurisdiktionsomräden samt i domsagorna.om
e t .  — B r o t t  r a o t  s t r a f f l a g e n .
Lkokset (m uu t paits i omai- 
iden (övr. u t. egendomsb.). C. Om aisuusrikokset. —  Egendom sbrott.
I I .  M uut rikokset. —  Övriga b ro tt.
K ieltolakirikokset.
Förbudslagsbrott.L
ievä pahoinp. täi as. nostam
. ■—
M
isshandel,
L
apsenm
urha. —
 B
arnam
ord.
1 
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 22 kap.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 V
äldtäkt.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset. 
Ö
vriga brott m
ot individen.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
N
äpistäm
inen, tavallinen varkaus. 
Snatteri, enkel stöld.
T
örkeä varkaus, m
urto. 
G
rov stöld, inbrott.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning.
L
öytötav. saläam
. —
 D
öljande av hittegods.
&«<O:toet-Oi
1
&p.
B
K
iristäm
inen. —
 U
tpressning.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods.
H
aaskaus. —
 Ä
verkan.
O
m
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse ä egendom
.
Petos. —
 B
edrägeri.
[ 
K
onkurssirikos. —
 K
onkursbrott. 
j
M
uut om
aisuusrikokset. 
[ 
övriga egendom
sbrott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus.
' O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden 1 uvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
Ö
vriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
pottoriajoneuvoliik. annett. m
ääräyksiä vast. 
idyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. 
trafik m
ed m
otorfordon.
jtsänhävitt. ehkäisem
. annettua asetusta vast. 
tdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordn. om
 ätgär* 
der för hindr. av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset. 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48. 49 50 51 52 53 54 55 56 57
2 _ _ 2 19 3 1 _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 25 43 10 53 5 1 59 1
5 — — — — 15 ' 61 14 1 — — — — — 2 5 — — 83 — 1 — 3 160 — 164 38 • — — 202 2
27 — 3 3 — 68 124 27 10 — 2 — 2 — 13 16 1 7 202 — 59 — 125 74 — 258 58 — 38 354 3
28 _ 1 _ 49 21 11 4 _ _ _ 1 18 — 5 _ 2 62 54 87 _ 5 59 11 216 57 2 5 280 4
19 — — 1 4 53 68 13 7 — — — 3 3 16 1 2 5 118 23 96 — • 28 61 5 213 61 3 17 294 5
42 2 1 — 24 125 . 82 . 26 2 1 1 _ 3 1 29 19 2 13 179 49 96 5 30 62 42 284 66 3 14 367 6
20 — — 1 9 85 81 21 2 3 3 — — 7 10 3 — — 130 13 92 4 27 61 2 199 31 9 34 273 7
18 4 — — — 47 27 12 4 1 — — 1 '2 5 1 — 5 58 9 47 1 13 120 8 198 52 — 41 291 8
25 — — — 3 44 45 11 2 1 1 — 1 ' 1 4 — — 1 67 — 19 2 16 79 1 117 56 — 23 196 9
9 2 1 — — 20 71 15 1 2 5 — 2 2 8 12 — 12 130 1 72 — 33 39 8 153 40 3 18 214 10
29 — — — 1 46 49 17 . 1 1 1 — — . 1 20 2 — — 92 — 16 — 11 108 2 137 11 1 5 154 11
22 — 1 - 6 48 69 28 . 9 1 — — 5 2 8 9 2 1 134 5 28 8 17 206 5 269 69 — 18 356 12
352 8 8 8 49 776 1 380 420 177 IS 19 1 u 37 155 179 11 87 2 520 154 623 157 392 1 749 150 3 225 1 431 22 592 5 27p 13
5 . 5 20 12 1 . - 3 _ 36 2 _ ■ 8 10 ■ 4 14 14
7 1 — 2 4 15 6 2 1 — — 1 1 2 1 — 3 17 — 5 — 1 ■ 7 1 14 16 — 9 . 39 15
12 1 — 2 4 20 26 14 1 — — — 2 1 2 4 — 3 53 7 — 1 15 1 24 20 — 9 53 16
23 1 39 68 32 10 1 1 8 25 4 149 10 389 2 401 62 31 494 17
48 1 2 4 — 75 516 152 45 3 2 — 8 — 43 108 1 9 887 42 — 708 363 34 1 147 235 — 47 1429 18
37 — — — 5 55 97 25 8 2 2 — 1 — 7 18 1 8 169 — 16 _ 45 582 8 651 102 — 53 806 19
11 1 — — — 30 33 21 4 — 2 _ 4 2 1 4 — — 71 21 88 — 39 53 2 203 26 1 21 251 20
56 13 2 1 8 117 82 26 9 — — — 3 . 1 13 11 2 — 147 1 79 — 24 122 4 230 ■ 72 — 35 337 21
40 1 1 — — 66 68 9 6 1 — 2 12 1 1 12 1 2 115 2 111 — 46 140 — 299 41 — 48 388 22
76 4 3 2 1 165 174 106 10 2 4 2 2 6 19 28 — 7 360 3 70 — , 55 391 101 620 75 1 122 818 23
54 — 3 3 3 92 108 45 4 — 3 — 1 7 16 14 — 7 205 1 85 — 62 222 2 372 35 1 27 435 24
13 2 — — 1 27 23 4 3 — . — — ■ — — — 6 — — 36 — 25 — 13 40 — 78 10 — 26 114 25
22 4 ’ - — — 47 32 15 6 — 2 — 1 3 3 4 4 70 55 85 — 36 90 1 267 19 4 36 326 26
380 261 i i 10 19 713 1 201 435 105 9| 16 4| 32 20 111 230 5 41 2 209 83 611 - 1 028 2 392 154 4 268 677 7 446 5 398 27
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1929. I.
1-721— 30
Rättsstatistik. Brottsligheten är 1929. I.
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Taulu 2 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikoste:
Tabell 2 (forts.). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kanne
I R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o l
>
A. V altioon ta i yh teiskun taan  kohdistuva t rikokset. 
B ro tt m ot s ta ten  eiler sam hället.
B . Yksilöön kohdistuva 
suusr.). — B ro tt m ot ind
L ään it ja  oikeuspiirit. 
L än  och jurisd ik tioner.
Koko
luku;
H ela
anta-
let.
| 
U
skontorikokset. —
 R
eligionsbrott.
V
altio- t. m
aanp. —
 H
ögförräderi eli. Iandsforr j
V
äkiv. t. m
uu haitant. virkam
. —
 V
dld m
ot 
tjänstem
. eli. hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened. 
|
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eiler äktenskapsbrott.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
| 
R
auhänrikkom
inen. —
Fridsbrott.
1
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand.
A
siak. väärennys. —
 Förfalskn. av urkund.
R
ahankokset. —
 M
yntbrott.
T
ullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning.
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteforsnillning.
Salakuljetus. 
L
urendrejeri.
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott. 
|
1 
E
läinrääkkäys.—
D
jurplägeri.
Juopum
us. —
 Fylleri.
M
uut politiarikokset. —
 övriga politiebrott
j M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
1 
rikokset. —
 Ö
vriga brott m
ot staten eiler 
sam
hället.
Kj
sra>GCO - p:
V
¡72G
B
B•P
M
urha, täytetty rikos.—
 M
ord, fullbord. brott.
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 B
räp eiler m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även i slägsm
äl).
M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
T
örkeä tai tork. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.). —
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varav m
indre lyte följt (även i slägsm
äl).
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V iip u r in  lä ä n i .  -  V ib o rg s lä n .
R a a s tu v a n o ik e u d e t :  —  R ä d -  
s tu v u r ä t t e r :
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V iip u r i  (5 4  1 2 0 ) ............. .. 14 493 — 1 25 79 1 1 3 83 3 82 - — 9 — 1 1 7 764 420 14 8 487 3 6 1 92 ~
2 H a m in a  (3  9 3 9 ) .................. 794 — •- 7 1 — — — 1 — — — — — — _ — 485 17 2 513 — 1 — 7 -
3 ■ K o tk a  (1 6  2 0 8 ) ....................... 4 516 — — '18 — 1 — 1 18 — 0 — 1 1 — 6 1 2 756 439 14 3 261 — 3 — 23
4 L a p p e e n r a n ta  (3  827 ) . . . . 891 — — — — — — 1 — 15 — — — — — 624 22 — 662 — — — —
5 K ä k is a lm i  (2  6 7 8 ) ................ 405 — 2 2 3 — 308 11 — 326 — — — 1 -
6 S o r ta v a la  (4  4 5 3 ) ..................
T u o m io k u n n a t :— D o m s a g o r :
603 — — 1 1 — — 2 . 2 — 2 2 — — — — — 294 29 — 333 — — — 1 _
7 K y m i — K y m m e n e  (5 8  348) 2 492 — — 23 6 1 1 4 11 — 13 — — 23 — 1 1 090 82 1 1 257 — 6 2 32
8 L a p p e e  (6 2  8 3 7 ) ..................... 3106 1 — 10 2 I 1 2 5 2 8 — — 2 — 3 2 1 774 83 7 1 903 2 4 — 33
9 J ä ä s k i  (35  8 4 1 ) ....................... 958 — — 6 1 1 1 5 3 . 1 2 — 360 15 1 396 — 5 1 7 S
10 I m a t r a  ( 2 8 1 3 8 ) ..................... 1024 — — 2 3 6 — — ■ 22 2 5 — — — — — — - 518 47 22 627 1 6 — , 8 -
11 R a n t a  (4 6  3 6 0 ) ....................... 1699 — — 12 4 1 — 1 24 1 4 — — 2 9 — 3 823 64 10 958 1 5 2 14 i
12 V iip u r i  (7 4  0 7 9 ) ..................... 2 365 — — 12 31 1 4 1 15 1 3 1 — 4 — — 4 789 240 15 1 121 — 9 1 26 <
13 R a j a j o k i  (38  5 9 7 ) ................ 1342 — 9 5 11 1 1 5 39 3 4 — — 2 1 1 3 512 83 16 696 1 4 2 19 S
14 K ä k is a lm i  (4 5  6 4 6 ) ............. 1305 — 3 19 2 1 2 2 46 2 9 1 — — — — 5 510 66 24 692 1 3 — . 32 • 4
15 K u r k i jo k i  (4 4  288 ) ............. 627 — — 1 — — — — 4 — 4 1 — ■ — 1 1 2 333 33 16 396 — 2 1 4 -
16 S o r ta v a la  (3 9  7 8 8 ) ................ 913 — — 13 3 2 4 , 2 3 — 3 — 454 64 16 564 1 3 3 7 4
17 S a lm i (5 0  4 6 6 ) ....................... 2 420 1 4 15 10 — — 27 1 8 1 . 1 — 4 — 3 1 330 82 1.1 1 498 1 8 3 . 48 s
18 V iipurini. —V iborgsl. (6 0 9 6 1 3 )
M ik k e l in  lä ä n i .
S : t  M ieh e ls  l ä n .
R a a s tu v a n o ik e u d e t :  —  R ä d -  
s tu v u r ä t t e r :
39 953 2 19 171 144 27 15 28 304 16 170 6 2 21 38 12 25 20 724 1 797 169 23 690 11 65 16 354 2C
19 M ik k e l i  (5  3 2 7 ) ....................... 1176 — 1 1 — — 652 — 16 672 — — — 2 -
20 S a v o n lin n a  (4  9 00 ) ............. 520 — 262 29 — 298 — 1 — —
21 H e in o la  (1  8 2 0 ) .....................
T u o m io k u n n a t :— D o m sag o r :
183 1 — — — — 3 — 1 _ — — — — , — 84 13 5 107
“
1 2
22 R a n t a s a lm i  (3 3  3 4 8 ) ........... 611 — — 6 — 1 — — — 2 — — 2 — — 3 236 35 13 298 — — — 4 1
23 J u v a  (2 6  1 4 8 ) .......................... 560 — — 1 3 — — 2 ' g 1 5 — __ 2 — 6 — 244 22 ■ — 294 — — '2 8 1
24 M ik k e l i  (35  3 3 2 ) .................. 661 — — 4 5 — 1 1 19 2 222 18 — 272 2 4 — 5 —
25 M ä n ty h a r j u  (2 8  8 8 0 ) ........... 383 — — 2 2 1 2 — 1 2 14 — — — — — 1 143 — — 168 1 — 1 5 1
26
27
H e in o la  (3 0  3 7 0 ) ..................
K i te e  (o s a k s i  —  d e lv is )
498 — — 4 9 2 1 1 4 — — 1
“
1 197 31 ,251 2 8
28
(1 8  2 6 9 ) .....................................
R a u t a l a m p i  (o s a k s i  —  d e l-
1.85 — — 1 2 1 1
,
1 2 1 1 — — 1 1 72 10 12 105 1
29
vis) (16 603)......................
Leppävirta (osaksi —  del-
417 — — 5 ' 4
~ “
’ 1 201 12 223 1 2
1 l |vis) (9 5 4 9 )...................... 85 — — 1 — — — 1 — 1 — — — — — 1 42 — — 46 1 1 — —
30 M ikkelin  1. — S:t M iehels 1.
(210 546)
5 279 i 30 20 5 . * 5 38 *\ 33 — 6 -1 6 10] 2 3551 170| 461 2 734 4 10 3| 37 j 4
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uku raastuvanoikeuksien oikeuspiirialueilla ja tuomiokunnissa,
lom i rädstuvurätternas jurisdiktionsomräden samt i domsagorna.
e t.  -— B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n II . M uut rikokset. —  öv rig a  b ro tt.
kokset (m uut paits i omai- 
iden (övr. u t. egendomsb.). C. Om aisuusrikokset. — Egendom sbrott.
K ieltolakirikokset.
Förbudslagsbrott. Moottoriajoneuvoliik. anuett. m
ääräyksiä vast. 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. 
trafik m
ed m
otorfordon.
M
etsänhävitt. ehkäisem
. annettua asetusta vast. 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordn. om
 ätgär- 
der för hindr. av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset. 
Ö
vriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
Lievä pahoinp. tai 
as. 
nostam
. —
 M
isshandel, 
varav ringa el. ingen skada följt el. res. av vapen.
L
apsenm
urha. —
 B
arnam
ord.,
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 22 kap.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 V
äldtäkt.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset. 
Ö
vriga brott m
ot individen.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a,
N
äpistäm
inen, tavallinen varkaus. 
Snatteri, enkel stöld.
T
örkeä varkaus, m
urto. 
G
rov stöld, inbrott.
K
avaltam
inen..—
 Försnillning.
L
öytötav. salaam
. —
 D
öljande av hittegods.
R
yöstö. —
 R
än.
K
iristäm
inen. —
 X
Jtpressning. 
1
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods.
H
aaskaus. —
 Ä
verkan. 
J
O
m
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse ä egendom
.
Petos. —
 B
edrägeri.
K
onkurssirikos. —
 K
onkursbrott.
M
uut om
aisuusrikokset. 
Ö
vriga egendom
sbrott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
' 
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
Ö
vriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
112 4 6 10 9 243 914 326 162 10 29 1 17 23 160 15 1 657 85 119 456 1 679 16 2 355 865 1 885 4 106 1
18 _ — _ 3 29 20 14 — — 1 — — 6 5 — — 46 — 11 — 2 168 1 182 9 — 15 206 2
72 — 2 1 1 103 306 44 9 — 4 — 2 3 23 46 — 1 438 — 38 14 4 478 72 606 91 — 17 714 3
6 — _ _ 6 53 23 1 — 2 ~ • — — 5 5 — — 94 — 10 — — 115 — 125 4 — — 129 4
9 _ — _ — 10 14 5 2 — 1 — — — — 2 — — 24 — 7 — 6 24 7 44 — . — 1 45 5
1 - - - 9 11 71 9 2 2 — 1 — — 4 23 — 112 — 9 14 53 2 78 38 — 31 147 6
38 4 1 2 89 60 27 4 12 4 1 _ _ 4 7 5 124 1 112 29 134 577 — 853 73 2 94 1 022 7
49 2 ■_ 2 8 101 192 32 5 1 10 7 — 2 3 10 1 3 266 12 108 — 110 483 19 732 66 7 31 836 8
11 1 _ _ 4 31 54 7 4 — — — — — 2 7 1 2 77 4 , 73 — 169 138 19 403 9 6 36 454 9
33 _ 3 — 1 52 46 5 2 — 1 _ — 1 2 5 — 1 63 14 70 — 20 122 — 226 39 3 14 282 10
39 — 2 1 1 67 93 13 3 1 3 — — 2 4 12 2 29 162 — 59 3 78 209 39 388 ' 22 22 80 512 11
38 2 1 2 6 89 168 27 6 — 2 1 — 6 7 24 _ 14 255 — 83 7 274 326 16 706 97 50 47 900 12
55 3 _ 1 4 91 102 28 12 1 1 1 3 17 20 22 — 27 234 2 92 — 26 83 6 209 57 3 52 321 13
38 1 3 4 1 87 -50 14 7 — 3 — 13 3 12 . 3 1 8 114 31 109 — 14 164 18 336 21 2 53 412 14
17 2 _ 1 5 32 17 5 3 — — — — — — 3 3 — 31 13 47 — 40 57 . 1 158 9 1 — 168 15
10 1 1 4 — 34 42 7 5 1 — 1 1 — 4 7 — — 68 46 54 — 16 74 8 198 13 10 26 247 10
61 3 1 2 3 132 73 10 4 - 2 1 — .4 9 9 1 1 114 127 184 — 95 192 11 609 22 1 44 676 17
607 23 20 30 55 1 207 2 275 601 231 28 63 14 36 38 128 350 9 106 3 879 250 1151 172 1458 4 942 235 8 208 1 435 108 1 426 11 177 18
6 1 1 10 60 4 1 3 1 3 72 ■ 8 331 339 63 20 422 19
5 _ — — 1 7 55 6 7 _ — _ 2 — 1 12 2 — 85 — 8 — 21 66 2 97 21 — 12 130 20
2 - - - - 5 8 1 — — 2 - — — — — — — 11 — 4 — 51 — 55 5 — -• 60 21
16 2 2 1 11 37 30 3 6 _ 1 1 4 2 6 4 2 6 65 24 72 _ 8 68 6 178 8 1 24 211 22
24 _ 2 1 — 38 13 4 6 ■2 — — — 4 3 3 1 — 36 32 65 — 8 50 2 157 15 3 17 192 23
32 — _ 1 1 45 24 4 7 1 1 — 3 1 2 9 1 1 54 75 43 • 19 108 2 247 22 6 15 290 24
6 — 1 2 1 18 19 5 2 — — — — 2 1 3 1 — 33 24 34 — 4 57 — 119 13 4 23 164 25
18 2 - — — 30 22 11 — - 1 — 2 1 4 1 — — 42 33 . 36 — 14 63 4 150 25 — — 175 26
6 - - 2 1 10 4 1 - - - 1 - 1 1 1 ■ 2 1 12 10 35 - - 11 - 56 1 - 1 58 27
15 1 - 1 1 21 31 - 1 - - — - - 1 - - 33 14 15 - 39 62 - 130 9 - 1 140 28
1 _ _ _ _ 4 1 2 1 4 2 8 _ 6 11 2 29 1 -1 - 31 29
131 1 6 5 8 17 225 267 41 31 3 5 2 11 11 18 37 10 11 447 214 328 - 119 878 18 1 557’ 183 15 118 1 873 30
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Taulu 2 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikostei
Tabell 2 (forts.). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens kanne
I. R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k
A. V altioon ta i yh teiskuntaan  kohdistuvat rikokset. 
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.
B . Yksilöön kohdistuva 
suusr.). — B ro t t  m ot ind
L ä ä n it ja  oikeuspiirit. 
L än  och ju risd ik tioner.
Köko 
luku .
Hela
anta-
let.
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M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened.
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
itaulianrikkom
inen. —
 E
ridsbrott.
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand.
A
siak. väärennys. —
 Förfalskn. av urkund.
lialiarikokset. —
 M
yntbrott.
T
ullim
aksun kavaltam
inen. —
 T
ullförsnillning.
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteförsnillning.
Salakuljetus. —
 L
urendrejeri.
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott.
E
läinrääkkäys. —
 D
jurplägeri.
Juopum
us.—
Fylleri.
M
uut politiarikokset. —
 övriga politiebrott.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
rikokset. —
 Ö
vriga brott m
ot staten eller 
sam
hället.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
1 M
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbord. brott.
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 D
räp eller m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
¡M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
T
örkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.). —
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varäv m
iridre lyte följt- (även i slagsm
äl).
K
uolem
an tai vaik. ruum
nnv. tuottam
inen. 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
l . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23 24 £5 26 27
1
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Raastuvanoikeudet: — Räd- 
stuvurätter:
Kuopio (23 656)................ 1918 3 7 10 12 1 19 1 5 925 37 2 1 022 1 8
2 Joensuu (4 796) ................ 960 — — 4 — . _ — 26 6 _ — _ — ' _ _ _ 1 469 42 9 557 _ 7 _
3 Iisalmi (3 538) .................. 307 _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 185 6 _ 194 _ _ _ _ _
4
Tuomiokunnat:—Domsagor: 
Pielisiärvi (46 554) .......... 1244 _ 3 9 6 2 3 8 2 3 1 1 11 506 70 24 649 1 11 1
5 Ilomantsi (47 200 )............ 849 — — 5 4 — — 2 9 — 3 — _ _ 1 2 396 30 3 455 1 1 8 4
6 Kitee (osaksi —  delvis) 
(24 531) ..................................... 272 1 2 2 2 7 3 74 17 101 1 2 8
7 Liperi (47 247).................. 1085 — — 13 10 2 1 1 11 4 18 — — 1 — 3 8 499 28 5 604 _ 3 — 4 3
8 Kuopio (43 232)................ 856 — — 1 19 1 2 3 9 — 10 — — — — 1 — 379 21 1 447 __ 4 11 —
9 Iisalmi (49 6 4 9 ) ................ 716 — — 3 2 • — 1 3 5 _ 1 1 297 23 1 337 _ 2 _ 8 1
10 Pielavesi (36 276) ............ 567 — — 6 13 1 _ 2 4 1 1 _ _ _ 3 _ 270 8 3 312 2 1 _ 3 1
11 Rautalampi (osaksi •— del­
vis) (23 3 7 1 ).................... 356 1 1 1 1 1 138 9 1 153 1 2 1
12 Leppävirta (osaksi — del­
vis) (26 254 ).................... 790 1 _ 9 2 _ 3 -6 _ 5 _ _ 6 _ _ _ 397 21 3 453 1 _ 1 3 2
13 K uopion 1. — Kuopio 1. 9 920 1 3 53 71 10 7 46 73 S 66 _ _ . 7 1 11 28 4 535 312 52 5 284 5 16 1 73 13
14
(376 304)
Vaasan lääni.
Vasa län.
Raastuvanoikeudet: -— Räd- 
stuvurätter:
Vaasa — Vasa (24 771) .. 3142 4 1 16 2 19 6 2 6 1 509 143 1 1 709 1 8 1
15 Kristiinankaupunki— Kri- 
stinestad (3 450) ............ 354 7 3 1 1 1 1 224 9 3 250 1
16 Kaskinen — Kasko (1 718) 177 _ _ 2 1 — 1 2 _ __ _ . — — 4 _ _ 115 1 _* 126 _ _ _ _ —
17 Uusikaarlepyy — Nykarle- 
by (1 313 )........................ 105 1 1
\
63 4 1 70
18 Pietarsaari — Jakobstad 
(7 687) .............................. 672 2 2 8 2 2 3 1 1 410 30 1 462
19 Kokkola — Gamlakarleby 
(4 792) .............................. 1107 1 1 10 1 1 4 1 733 15 13 780 10 1
20 Jyväskylä (7 087) ............ 1580 — _ 4 1 — _ — 2 3 _ 892 55 _ 957 1 1 8 —
21
Tuomiokunnat:—Domsagor: 
Kokkola — Gamlakarleby 
(57 059)-............................ 1339 16 1 2 20 i 1
•
659 12 1 713 1 10
22 Uusikaarlepyy — Nykarle- 
by (48 895)...................... 741 __ _ 1 2 3 2 1 3 2 3 424 14 2 457 2 _ 3 1
37
luku raastuvanoikeuksien oikeuspiirialueiila ja tuomiokunnissa,
dom i rädstuvurätternas jurisdiktionsomräden samt i domsagorna.
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuonna 1929 tulleitten rikos-
Tabell 2 (forts. 6. slut). Antal brott, som är 1929 kömmit tili polisens
!■
1
j L ään it ja  oikeuspiirit.
. L än  och jurisd ik tioner.
Koko
luku.
H ela
anta-
let.
I. R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k-
A. Valtioon ta i yh te iskun taan  kohdistuva t rikokset. 
B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.
B . Yksilöön kohdistuvai 
suusr.). — B ro tt m ot indi-
U
skontorikokset. —
 R
eligionsbrott.
V
altio’ t. m
aanp. —
 H
ögförräderi eli. landsförr.
V
äkiv. t.m
u
u
 haitant. virkam
. —
 V
äld m
ot 
tjänstem
. eli. hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened. 
/
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott. 
1
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
R
auhanrikkom
incn. —
 Fridsbrott.
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand.
! 
A
siak. väärennys.—
Förfalskn. av urkund.
R
aharikokset. —
 M
yntbrott. 
1
Tullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning,
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteförsnillning.
Salakuljetus. —
 L
urendrejeri.
| 
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott. 
!
E
läinrääkkäys. —
 D
jurplägeri.
Juopum
us. —
 Fyllcri.
M
uut politiarikoksct. —
 Ö
vriga politiebrott.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
j 
rikokset. —
 övriga brott m
ot staten eller 
| 
sam
hället.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
i ¡M
urha, täytetty rikos.—
 M
ord, fullbord. brott;
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
| 
(m
yös tappelussa). —
 D
räp eller m
isshandel 
I 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
¡M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
Törkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
fcapp.) —
 G
-rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
, 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
K
uolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen. 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .23 24 25 26 27
i Korsholma —  Korsholm
(53 831) ............................ 863 — — 6 — — — 1 11 2 —— — — 1 — 5 458 30 — 514 — 1 — 11 _
2 Närpiö — Närpes (50 138) 448 — — 2 — 1 — 1 2 2 30 — _ 2 8 — 6 146 3 17 220 — 2 3 5
3 Ilmajoki (61 919).............. 2118 — — 13 1 5 — 1 16 — 7 — — — _ — 2 1 051 95 10 1 201 — 2 1 18 —
4 Kauhajoki (47 423 ).......... 681 __ — 4 — 1 — — 7 1 —— — 1 —— 1 317 10 — 342 1 6 — 13 —
Alavus (79 849) .
. G Jyväskylä (56 574) .......... 1 355 _ 1 19 3 7 2 3 ■14 1 5 _ _ _ _ _ 8 529 24 5 621 * 1 7 4 23• y
8 Viitasaari (39 382)............ 746 — — 3 — — 4 1 1 1 — _ — — 1 5 366 35 — 417 2 1 1 9 1
9 V aasan 1. — Vasa 1. (578 545) 17150 5 7 114 22 22 11 17 116 14 69 - 2 4 15 1 38 8 887 508 54 9 906 5 26 9 132 12
Oulun lääni.
Uleäborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Räd-
■ stuvurätter:
10 Oulu (23 478).................... 2 504 — 2 8 24 1 — — 9 — 3 — _ 2 1 — — 1 531 • 9 3 1 593 — 2 1 14 —
11 Raahe (4 637) .................. 359 — — 3 4 — — 3 — —— _ — 2 — 1 237 ■ 6 — 256 — — 1 — —
12 Kajaani (6 705) ................ 610 — — — 1 — 1. — 2 — 1 — _ — —— 2 366 46 419 — 1 — 3 —
T o m in  (9  A fm
14 1286 12 1. . 868 886
Tuomiokunnat:—Domsagor:
15 Lapinmaa (20 752) .......... 1215 — — 5 — — — 7 — 2 1 — 1 1 1 2 598 2 — 620 1 5 1 9 1
16 Tornio (56 480) ................ 2 202 —. — 27 3 1 1 2 10 — 3 — — 1 1 1 5 1186 85 9 1 335 — 8 1 27 —
17 Kemi (79 799) .................. 2020 — — 27 16 ■4 2 2 9 — 3 — — — 2 — 4 1 027 176 5 1 277 1 4 4 30 1
18 Kajaani (60 370) .............. 1298 1 ■ — 8 1 1 2 9 17 — 9 — — —— 4 623 82 4 761 — — 2 11 3
19 Oulu (49 305) .................. 1660 10 '5 _ 2 4 20 4 4 — — — 1 13 3 899 50 10 1 025 — 2 — 14
20 Salo (52 551) ........ ........... 1246 — 11 2 — — — 4 i 4 _ . _ — — 1 1 674 44 1 743 — 4 — 14
21 Piippola (54 611) . . . . . . . . 1037 2 2 1 7 2 . 59 i 8 — — 2 —— 4 445 12 4 549 — 4 1 11
22 Oulun 1. — Uleäborgs 1. 15706 1 2 113 60 8 15 19 142 7 38 1 _ 6 8 16 26 8 622 513 50 9 647 2 33 12 144 11
(414 358)
23 Yhteensä koko m aassa \ 184 558 15 38 977 523 104 69 175 1 598 94 613 14 . 4 244 263 85 297 101500 5 391 808 112812 55 302 66 1 511 159
(3 611 791)
Siitä: — Därav:
24 kaupungeissa — i städerna 105 799 10 18 358 299 20 6 70 413 15 314 5 3 90 31 10 119 64 086 240L 444 68 712 13 73 11 481 56
(637 396)
25 maaseudulla — pä landsb. 78 759 5 20 619 224 84 63 105 1185 79 299 9 1 154 232 75 178)37 414 2 990 364 44 100 42 229 55 1 030 103
ten luku raastuvanoikeuksien oikeuspiirialueilla ja tuomiokunnissa,
kännedom i rädstuvurätternas' jurisdiktionsomräden samt i domsagorna.
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Taulu 3. Poliisin tietoon vuoden 1929 eri kuukausina tulleitten rikosten luku.1) —
Tableau 3. Nombre des infractions dont la police
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©
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16: 1, 2.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset. —
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m
ot 16 kap. 
16: 3—
24.
V
äärä vala. —
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ened. 
17.
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
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iljerättigheter eller 
äktenskapsbrott. 
18, 19.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott. 
20.
R
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand. 
34:1—
4.
A
siakirjan väärennys.—
T
örfaskning av urkund. 
36:3—
8.
R
aharikokset.—
 M
yntbrott. 
37. 
j
T
ullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning. 
38:11.
M
uu vcronkavaltam
inen.—
 A
nnan skatteförsnillning. 
38:11.
Salakuljetus. —
 L
urendrejeri. 
38:12.
V
irkarikokset. —
 T
jänstem
annabrott. 
40. 
j
E
läinrääkkäys. —
 D
jurplägeri. 
43: 5.
i
Juopum
us.—
Eylleri. 
43: 6.
M
uut politiarikokset. —
 Ö
vriga politiebrott. 
41, 42, 43:1—
4, 7, 44.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. —
 övriga
brott m
ot staten eller sam
hället. 
14, 15, 26, 34: 5__20
36: 9—
13, 38:13, 14.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
M
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbordat brott. 
21:1.
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely (m
yös tappelussa). 
D
räp eller m
isshandel m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl). 
21: 
2—
4. 6—
9.
M
urhan tai tapon yritys. —
 M
ordförsök, försök tili dräp. 21:1.2.|
T
örkeä tai törkeätä lievem
pi pahoinpitely (m
yös tappelussa). 
G
rov m
isshandel eller m
isshandel, varav m
indre lyte följt 
(även i slagsm
äl). 
21: 5—
9, 11.
K
uolem
an tai vaikean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen; —
 D
öds- 
vällande eller vällande tili svär kroppsskada. 
21:10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
T a m m ik u u . —  J a n u a r i .
1 Kaupungeissa —  I städema 6 655 ___ . — 23 20 1 2 3 27 1 33 — — 1 3 — 13 3 811 165 16 4119 — 6 — 18 3
2 Maaseudulla— Pä landsb... 5139 2 — 39 17 11 7 7 87 3 21 — — 4 13 28 21 2 349 229 29 2 867 4 17 2 50 6
1 3 Yhteensä — Summa 11 794 > 2 — 62 37 12 9 10 114 4 54 - — 5 16 28 34 6160 394 45 6 986 4 23 2 68 9
H e lm ik u u .  —  F e b r u a r i.
4 Kaupungeissa —■ I städema 6 390 2 _ 30 19 _ _ 4 24 2 18 — — 50 2 _ 8 3 704 126 9 3 998 — 5 2 21 3
5 Maaseudulla— Pä landsb.. . 4 727 — 1 38 13 6 6 7 80 4 20 1 — 6 13 4 25 2 214 190 15 2 643 1 16 1 43 6
6 Yhteensä — Summa 11117 2 1 68 32 6 6 11 104 6 38 1 - 56 15 4 33 5 918 316 24 6 641 1 21 3 64 9
M a a lis k u u . —  M a r s.
7 Kaupungeissa —  I städema 8 239 5 — 28 34 1 _ _ 30 1 21 __ — 12 6 1 5 5 299 149 10 5 602 — 5 4 36 6
8 Maaseudulla—  Pä landsb.. . 5 649 — — 57 9 4 10 8 96 1 25 - — 3 ■ 15 1 24 2 723 210 10 3196 3 16 2 8Ö 4
9 Yhteensä — Summa 13 888 5 85 43 5 10 8 126 2 46 — — 15 21 2 29 8 022 359 20 8 798 3 21 6 116 10
H u h t ik u u .—  A p r il.
10 Kaupungeissa — • I städerna 7 807 — — 24 30 1 — 9 36 1 18 1 _ 4 1 2 15 4 693 145 41 5 021 1 1 — ■ 49 4
,11 Maaseudulla— Pä landsb.. . 5111 — - 36 15 5 11 11 86 3 44 — — 4 12 5 18 2 422 201 18 2 891 4 17 3 64 5
12 Yhteensä — Summa 12 918 — — 60 ^5 6 11 20 122 4 62 1 — S 13 7 33 7115 346 59 7 912 5 18 - 3 113 9
T o u k o k u u . —  M a j. -
13 Kaupungeissa —  I städema 7 994 1 7 36 26 5 _ 6 31 1 34 — — — 1 1 12 4 694 211 28 5 094 3 8 1 45 2
14 Maaseudulla— Pä landsb... 5 393 — ‘ 1 35 5 5 2 2 ' 73 5 28 — — 4 16 .2 12 2 673 158 12 3 033 4 21 7 74 5
15 Yhteensä — Summa 13 387 1 8 71 31 10 2 8 101 6 62 - - 4 17 3 2i 7 367 369 ! 40 8127 7 29 8 119 7
Traduction des rubriques.
Col. 1. Mois.' Janvier: villes, campagne, total. Février: villes etc. — Col. 2—57, voir le tableau n:o 1.
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Tabcll 3. Antal brott, soin âr 1929 under ârets skilda mânader kommit till polisens kanncdom.1)
a eu connaissance en 1929 pour chaque mois.1)
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1 7 2 1 — 30
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Taulu 3 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon Tuoden 1929 eri kuukausina tulleitten rikosten luku. —
______________ _^__________________________ I. R i k o s l a k i a  v  a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k'
A. Valtioon ta i yh teiskuntaan  kohdistuvat rikokset. B . Yksilöön kohdistuvat
_________B ro tt m ot s ta ten  eller sam hället.________________________  suusr.). — B ro tt m otindi-
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M
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M
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ot staten eller 
• 
sam
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Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
|M
urha, täytetty rikos. —
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ord, fullbord. brott.
1 
T
appo tai kuolem
antuottanut pahoinpitely 
j (m
yös tappelussa). —
 D
räp eller m
isshandel 
1 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
¡M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.
T
örkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.). —
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
K
uolem
an tai vaik. ruum
inv. tuottam
inen. 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kropsskada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -23 24 25 26 27
Kesäkuu. —  Juni.
1 Kaupungeissa — • I städema 8 587 — — 29 22 2 1 8 26 2 19 — _ 5 2 3 9 5 466 181 33 5 808 2 5 43 7
2 Maaseudulla— Pä landsb... 7.382 — —' 47 17 3 ■ 2 8 94 11 18 — — 69 15 4 8 3 821 238 16 4 371 ■5 27 7 103 11
3 Yhteensä — Summa 15 969 — — 76 39 5 3 16 120 13 37 — - 74 17 7 17 9287 419 49 10 179 7 32 7 146 18
Heinäkuu. — Juli.
4 Kaupungeissa — I städema 8 665 _ 25 28 — — 6 36 1 20 _ 1 1 _ 1 3 5 383 ‘ 220 25 5 750 1 4 _ 41 3
5 Maaseudulla— Pä landsb... 7 218 1 3 67 19 ? 3 10 77 9 14 — — 7 16 5 10 3 575 269 36 4124 3 19 2 94 15
6 Yhteensä — Summa 15 883 1 3 92 47 3 3 16 n s 10 34 — 1 8 16 6 13 8 958 489 61 9 874 4 23 2 135 18
Elokuu. —  Augusti.
7 Kaupungeissa —  I städema 9 990 _ 3 34 32 _ _ 6 22 _ 22 __ __ 1 1 _ 9 6 273 201 32 6 636 1 ' 4 1 ; 61 5
8 Maaseudulla— Pä landsb.. . 8 456 2 1 82 23 4 3 12 118 5 57 2 - 6 21 18 17 4106 314 42 4 833 3 24 4 116 19
9 Yhteensä — Summa 18 446 2 4 116 55 4 3 18 140 5 79 2 - 7 22 18 26 10 379 515 74 11 469 4 28 5 177 24
Syyskuu. —  September.
10 Kaupungeissa —  I städema 11 095 _ 1 39 19 __ _ 3 42 4 30 _ _ 1 5 1 10 6 881 231 39 7 306 1 9 3 54 3
11 Maaseudulla— Pä landsb... 8 884 - 5 66 28 11 3 13 147 6 17 1 - 7 20 1 12 4 319 292 47 4 995 8 20 . 3 113 11
12 Yhteensä — Summa 19 979 — 6 105 47 11 3 16 189 10 47 1 - 8 25 2 22 11 200 523 86 12 301 9 29 6 167 14
Lokakuu. — Oktober. ■
13 Kaupungeissa — I städema 11 040 __ 1 36 12 5 2 15 51 _. 41 1 1 6 3 _ 15 6 334 321 80 6 924 2 11 _ 38 5
14 Maaseudulla— Pä landsb... 7 319 - 3 50 31 20 6 9 100 9 17 1 1 40 39 5 13 3 224 339 68 3 975 6 12 7 93 7
15 Yhteensä — Summa 18 359 “ 4 86 43 25 8 24 151 9 58 2 2 46 42 5 28 9 558 660 148 10 899 8 23 7 131 12
Marraskuu. — November.
16 Kaupungeissa —  I städerna 10 058 1 3 31 41 4 1 5 47 1 37 2 _ 4 _ 1 14 5 927 274 78 6 471 1 8 37 7
17 Maaseudulla— Pä landsb... 6 790 - 5 50 '27 9 7 6 103 12 13 3 — - 25 1 11 3 035 259 39 3 605 — 20 7 97 7
18 Yhteensä — Summa 16 848 1 8 81 68 13 8 11 150 13 50 5 - * 25 2 25 8 962 533 117 10 076 1 28 7 134 14
Joulukuu. —  December.
19 Kaupungeissa —  I städema 9 279 1 3 23 16 1 5 41 1 21 1 1 5 7 _ 6 5 621 177 53 5 983 1 7 _ 38 8
20 Maaseudulla— Pä landsb... 6 691 - 1 52 20 3 '3 12 124 11 25 1 — 4 27 1 7 2 953 291 32 3 567 1 20 10 103 7
21 Yhteensä — Summa 15 970 1 4 75 36 4 3 17 165 12 46 2 1 9 34 1 13 8 574 468 85 9 550 2 27 10 141 15
22 Koko maassa — Hela landet 184 558 15 38 977 523 104 69 175 1598 94 613 14 4 244 263 85 297 101500 5 391 808 112812 55 302 66 1 511 159
Siitä: — Därav:
23 kaupungeissa — i städema ios 799 10 18 358 299 20 6 70 413 15 314 5 3 90 31 10 119 64 086 2 401 444 68 712 13 73 11 481 . 56
24 maaseudulla— pa landsb... 78 759 5 20 619 224 84 63 105,1185 79 299 9 1 154 232 75 178 37 4] 4 2 990 364 44100 42 229 55 1 030 303
4 3
Fabell 3 (forts, och slut). Antal brott, som ar 1929 under arets skilda manader kommit till polisens kannedom.
s e t . —  B r o t t m o t  s t r a f f l a g e n . I I .  M uut rikokset. —  Övriga b ro tt.
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Y
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A
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O
lovlig försäljning av
' alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4G 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 56 57
00 1 5 5 1 159 653 242 64 6 17 2 6 2 20 69 ,1 ,14 1 096 27 58 172 627 62 946 403 175 1 524 1
190 6 . 7 3 8 367 337 84 17 7 4 3 - 11 16 34 24 3 18 558 169 310 15 185 737 ■ 87 1 503 440 21 122 2 086 2
280 7 12 8 9 526 990 326 81 13 21 5 17 18 54 93 4 32 :i  654 169 337 73 357 1364 149 2 449 843 21 297 3 610 3
102 2 4 1 165 686 271 86 2 14 5 1 44 73 5 13 1200 32 72 140 685 49 978 411 161 1 550 4
150 10 8 1 16 318 345 114 16 2 11 1 ■ 6 18 35 25 2 24 • 599 150 397 16 214 788 35 1600 400 24 153 2177 5
252 12 12 ' 2 23 483 . 1 031 385 102 4 25 1 11 19 79 98 7 37 1 799 150 429 88 354 1 473 84 2 578 811 24 314 3 727 6
126 2 ' 3 3 5 211 744 300 93 2 18 2 2 35 78 4 18 1 296 29 S2 224 822 64 1 221 ' 446 180 1847 7
195 10 6 3 26 406 3.61 135 27 1 6 2 5 17 35 26 3 36 634 180 477 10 245 956 48 1916 446 51 170 2 583 8
' 321 12 9 6 31 617 1105 415 120 3 24 4 7 17 70 104 7 54 1930 180 506 92 469 1 778 112 3137 892 51 350 4 430 9
116 4 6 10 .206 752 234 115 2 21 5 X 43 111 3 21 1308 42 110 248 1075 65 1540 434 301 2 275 10
179 13 3 7 15 372 383 143 34 2 13 1 5 27 55 35 6 22 726 217 523 18 327 1058 40 2183 369 73 166 2 791 11
205 13 7 13 25 578 1135 377 149 4 34 1 10 28 98 146 9 43 2 034 217 565 128 575 2133 105 3 723 803 73 467 5 066 12
83 6 1 8 154 770 385 111 5 20 3 3 33 148 3 18 1499 78 82 387 1 065 56 1 668 525 270 2 463 13
168 . 6 3 6 23 331 372 120 24 4 11 6 17 11 52 30 4 20 671 173 447 19 348 ■ 900 38 1 925 237 31 149 2 342 14
251 6 9 7 31 485 1 142 505 135 9 31 9 20 11 85 178 7 38 2170 173 525 101 735 1 965 94 3 593 762 31 419 4 805 15
92 1 11 2 7 166 745 321 104 3 13 4 1 41 135 19 1 386 58 91 334 98 3 57 1 523 357 1 154 2 035 16
155 4 3 7 17 317 378 152 29 3 9 4 9 25 33 49 6 23 720 190 441 12 329 7S1 49 1802 188 44 114 2148 17
247 5 14 9 24 483 1123 473 133 6 22 4 13 26 74 184 6 42 2106 190 499 103 663 1 764 106 3 325 545 45 268 4183 18
86 1 1 1 1 144 688 355 70 3 15 5 1 32 102 3 22 1 296 1 47 97 284 899 48 1 376 333 147 1856 19
155 4 1 12 13 326 367 137 32 2 19 1 10 23 35 40 4 26 696 195 441 11 301 762 35 1 745 197 35 125 2102 20
241 5 2 13 14 470 1055 492 102 5 34 1 15 24 67 142 7 48 1 992 196 488 108 585 1661 83 3121 530 35 272 3 958 21
3 011 106 111 94 236 5 651 11 608 4 333 1331 81 276 42 179 265 815 1569 72 450 21 021 2133 5 380 1017 5 301 17 893 1 332 33 056 7 430 413 4175 45 074 22
1146 11 58 33 61 1 943 7 826 3134 1 047 29 170 11 63 13 386 1164 24 198 14 065 3 499 888 2 598 9 343 640 13 971 4 565 3 2 540 21 079 23
1865 95 53 61 175 3 708 3 782 1199 284 52 106 31 116 252 429 405 48 252 6 956 2130 4881 129 2 703 8 550 692 19 085 2 865 410 1635 23 995 24
Suomen virallista  tilastoa, sarjaa X X III:  
A v Finlands officiella statistik , serien X X III:
O ikeustilasto — R ättsstatistik
(aikaisemmin: Oikeustoimi), — (tidiñare: Rättsväsendet),
on aikaisemmin ilmestynyt: — har tidigare utkommit:
1. Keisarillisen Senaatin Prokuraattorin toimituskunnan alamainen ker­
tomus vuodelta 1891. 58 +155 siv. 1894. — Prokuratorsexpeditioniens i 
Kejserliga Senaten underdániga herättelee för är 1891. 58 +155 sid. 1894.
2. Keisarillisen Senaatin Oikeustaiimituskunnan alamainen kertomus vuo­
delta 1892. 43 +  185 siv. 1895. — 2. Justitieexpeditionene i Kejserliga 
Senaten underdániga barättelse för är 1892. 43 +  185 sid. 1895.
3. Sama kertomus vuodelta) 
Sammä berättelse för árí1® '^ 48 +181 s. 1897. •
4. 1894. 59 +  211 „ 1898.
5. 1895. 63 +  215 „ 1899.
6. 11 1896. 70+215 „ 1899.
7. 1897. 68 +  213 „ 1900. '
8. « 1898. 74+211 „ 1900.
9. 1899. 73+213 „ 1901,
10. — „-- 1900. 78+207 „ 1902.
11. 1901. 7!3 +  207 „ 1903:
12. T" 1902. 70 +  219 „ 1903.
13. n 1903. 74+245 „ 1904.
14. 1904. 77 +  251 „ 1905.
15. » 1905. 72+245 „ 1906.
16. 1906. 71 +  259 „ 1907.
17. ' n 1907. 7 2 + X IX +  255 s. 1908.
18. ' il 1908. 75+ XIX +  257 „ 1910.
19. __ ^  — 1909. 7 3 + X IX +  257 „ 1910.
20. n 1910. 73+ XIX +  257 „ 1911.
21. 11 1911. 73 +  XIX +  257 „ 1912.
22. ' »j 1912. 7 2 + X IX +  257 „ 1913.
23. 11 1913. 75 + X IX +  257 „ 1914.
24. “““ il 1914. 77 +  XIX +  259 „ 1915.
25. li 1915. 76 +  XIX +  259 „ 1916.
26. li 1916. 8 0 + X IX +  257 „ 1917.
'27. Oikeusministeriön kert. i
1 1917.Justitieminis-teriets ber. ) 81 + X IX +  257 „ 1919.
28. 1918. 79 + X IX +  259 „ 1920.
29.. ^--„--- 1919. 83 + X IX +  251 „ 1921.
30. " i i 1920. 81 +  XVIII+145 „ 1922.
31. " il ' 1921. 81 +  XVIII+145 „ 1923.
N
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista. — Statistisk under- 
sökning över 1918 ars statsförbrytare. 60 +  61 s. 1923.
Oikeusministeriön kert. |  0 7 j.Y T V i.w o  „ 10«
Justitieministerietsber. ) 19a2- 97 + X I X +  149 s. 1924.
Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus. — Alkoholbruk ocb 
brottslighet eller lö.sdriveri. 78 +  52 s. 1925.
Oikeusministeriön kert. |>1923.Justitiemimisteriets ber. /
1924. 
} 1925.RikollisuusBrottsligheten
I.
1926.
1927.
116 +  XXI +  233 ,s. 1925. 
148+XXII+204+26 s. 1926. 
73+XII+162 s. 1927.
73+XII+167 s. 1928.
11+43 s. 1928.
Tuomioistuinten toiminta 1 „ ocj.YTUiqi „ iqoq
Domstolarnas verksamhetj3933- 1926- »6+XII+135 s. 1929.
Rikollisuus I 
Brottsligheten I 
II.42. —
1 1928. 17+43 s. 1929.
1927. 63 +  XII +  130 s. 1929.
/
